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DIARIO·
Afta XL.-D. O. 1l6m. 2t
•
Sábado 5 ck fmuo ck 1927
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
I
EXPOSICION
REALES DECRETOS
fIOIlID' 11 CIIU...
OFICIALPARTE previo -el estudio de personas espe- oepresidente el alcalde de Bareelo-
cializadas y con una orientaci6n cons- na. Vocales natos: el Presidente de
tante que garantice su ejecuci6n. Por la Diputación provincial de Bar~
eso se ha creído conveniente la crea- lona, el Obispo de la dióce$Ís, el
ción, con la finalidad antes señalada, Gobernador militar y el Comandante
de un Patronato de la Habitaci6n en de Marina, quieDJes podr~n ser sus-
la ciudad de Barcelona, que con un tituídos por el representante que de-
conocimiento perfecto del cometido signen. Vocales electivos designadoa
que se le encomienda y representando de real orden por el Gobierno, re-
elementos y fuerzas sociales de im- presentantes de los elementos que
portancia, pueda allegar los recursos actúen en dicha ciudad y pertene-
y fondos necesarios para edificar las cienlles a la Banca, Sociedades· coo
~eñor: El considerable aumento de futuras viviendas con arreglo a aque- operativas, entidades de previsión ..,
población que se viene obser,vando 1105 modelos eapeciales que se adap- ahorro. C~maras de la Propiedad, Co-
en casi todas las grandes ciudades ten lo más exactamente posible a la mercio e Industria. Fomento del
plantea en la mayoría de ellas un finalidad que se persigue. Trabajo nacional,: Asociaciones de
problema de importancia y grave- Fundado en -estas consideraciones, Arquitectos. Ingenieros, Col.egio de
liad. como e5 el de la escasez de el Pre5idente del Consejo de Minis- Médicos, Farmacéuticos y tres Con.
~viendas. especialmente para lal tros que suscribe. de acuerdo con cejales del Ayuntamieato de Ban:e-
.lases proletarias. Esta necesidad se éste, tiene el honor de, SOInJeter a lona, designadoe por la Corporaci6n
Ita agudizado en Barcelona, ya que la aprobaci6n de V. M. el siguiente municipal.
por falta de soluci6n adecuada al pro) ecto de decreto. Art. 3.° Este Patronato gozar':
problema de la vivienda, se ha pro- Madrid:a de febrero de 1937. a) De todas las exenciones tribu-
4ucido la. aparici6n de un nÚInJero tarias concedidas a las Socioedades
eonsiderable de inmundas chozas, de· SF.ÑOIt: constructores y a los Ayuntamiento.
.ominada. barraca., falta. de higie- A. L. R. P. de V. Y. en el capítulo :a.O del rul de.
ae, de condiciones .anitaria. y de" creto-ley de 10 de octubre de 1C)24,
.pacidad. en las ~ue viven milla· MIGUIL PalMO Da RIVaaA y O~A Y los terrenos que adquiera y la.
re. de familias, obligadas a .ati.fa- edificaciones que realice disfrutarú
cer alquilere. excesivos 'por tan in- , igualmente, durante un período de
taluble. habitacione.. veinte años, de todas las exencio_
La demolición de tale. viviendu REAl;' DECRETO tributarias concedidas en el menci~
agravaría la situ'\ción actual, pue. nado capítulo de dicha ley a 1M
lIejaría sin albergue gran número de NÚDl. Ita. casal baratas.
personas, y .e hace preciso buscar b) Se concederán ;lsimilmo a eáe
al mal aquellas soluciones adecuadas A propUletta del Presidente de Mi' Patronato las facultades y deberes
para ir sustituyendo lo mb rápida- Consejo de Ministros y de acuerdo otorgados a los Ayuntamientos en el
mente posible esta clase de casas con éste: ' I apartado B del capítulo 4.° del d&-
por viviendas higiénicas y baratas, l· Vengo en decretar lo siguiente: 1creto-ley antes citado, así como la
.iquiera sean modestas, pero que ven- Artículo 1.0 Se crea en la ciu- aplicación a los pro)ectos que se rea-
lan a satisfacer las necesidades inelu- ded de Barcelona un Patronato que· licen de los p~eptos legales conte-
clibles que. el progreso aconseja. y !le denominar~ Patronato....de la Ha~"nidos en el capítulo 5.° del repetido
exige la dignidad humana. bitación cuya misi6n será I,a ~; real decretOoley sobre expropiaciÓll
De todos son conocidos los ries- cer des~parecer con la posit.\t 'lir-": forzosa.
10. que la e~istencia de tales b~- gencia las actuales viviendas. que I c) La autorización concedida ea:
'lTacas proporCiona en el aspecto hl- con el nombre de barraca9 eXisten; el artículo 67 del dlecreto-ley .de JO
liénico, por la facilidad que ofrece en el término municipal de aquella de octubre de 1924 a las entidades
para el contagio y propagaci6n de las población y construir otras vivien- ¡que se citan rara dedicar una parte-
'enfermedades, especialmente de las das en que puedan encontrar alber- de su capita a impulsar la eem.
.pidémicas,.y en el aspecto moral por gue en condiciones de higiene, y eco- 'trucci6n de casas baratas, se hace
'o. males que produce la promiscui- nomía. las familia.s que actualmente exten~iva. para ayuda~ a l~ constnlC-
4bd de sexos. . las habitan y, en general, las clases trucclón de l~s. edificaCiones que
La complejidad y extensI6n del pro- sociales mb modestas. hayan de sustItUir a los albergues
.ema de la vivienda impone que se Art. :a.. Este Patronato estará denominad06 barracas,. con~trQfd05
,elopten m~didas especiales para de- constituido en la Siguiente forma: bajo la propuesta y dlTecCIÓ. del
"nainados casos en que no es de PJ1!iidentle. el Gobernador civil de Patronato. .
~cta aplicación la legislaci6n gene- Bafcelona como Comisario regio, en d) Se concede Igualmente al Pa-
-$l que rige en la material todo eno ,representa~i6ndel Gobierno. Será Vi- Itronato las atribuciones otorgadM a
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José Calvo de la Iglesía, ídem. C01ffOrula"'fa de tropas de ItttmdellC~;
Alfonso Blanco García, ídem. de Ceuto..
Fernando GonzáJez Lagares,
5 d~ fe'in'm> cl~ 1921
Miguel Martel Muñoz, ídem.
Fermín Medina Sánchez, ídem.
Matías Ruiz Medina, ídem.
Camilo López Fernández, ídem.
Gregorio Fuentes Martlnez.
El Tercio.
DESTINOS
Dirección general de Prep
ciÓn de Campaña
Legionario, AMón Martínez Guqu
cruz de plata del Mérito Militar c
distintivo rojo y pensión mensual de 13
pesetas, vitalicia. '
Cabo, Abilio Tavera, ídem.
Otro, Andrián López Porres, idem.
Otro, Adrián Oseariz García
Otro, Agustln Bardes Borrá; í
Otro, Agustín Romero Talé~ í
por cinco afios. '
Otro, Agapito Salobras Lantldd
ídem vitalicia.
Otr<;" A~st{n Tabeada Sinlas, 1detL,
Leglonano, Alberto Alauri Ar-""'~..:II.
riz, ídem por cinco aftoso
Otro, Alberto Barrios Escobar, Idem.
. C~~, Alberto de Cea Sobrífl('J k1esa
vItallOa.
Cabo, Manuel Vilajulín Treserres,
cruz de plata del Mérito Militar coa
distintivo rojo y pensión mensual de U se
peseta5 durante cinco años. '
Soldado, Francisco Fernández Fu-
nández, ídem.
Otro, José Sánchez Jodar, idea
Otro, Pedro Rodríguez Díaz, ídena.
Otro, Alfredo Pascual BenigáAl, idea.:
Soldado, Guillermo Fernández V
cruz de plata del Mérito Militar coa
distintivo rojo, pensionada con J2,SO pe-
setas durante cinco años.
Otro, Gupar Mudela Doval, ídeoa.
Otro, Miguel Urresti Rivera, ídem.
Otr.o, Francisco' Roces Zapico, íd
Otro, José López Cordero, ídem.
Otro, Benito Izquierdo Antona, íd~
Sermo. Sr.: Como T~ultado
,:oncurso anundado por re:\l or
de 18 de diciembre próximo pas
(D. O. núm. 286), para cubnr
vac3111.te de comandante de Inten
cia que existe en la DirecciÓ1l
ral ~e Prepanción de Campaña,
mo consecuencia de la modific••
introducida en la misma por real
den de 17 del citado mee (D. O.
mero 285), el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien desipar para ocuparla
al de dicho empleo y C:uerpo do.
Teodoro Grajera Benito, actuadmetl
con destino en la segunda Com&Jl.
dancia de Intendencia.
De real orden lo digo a V. A. ••
para su conoc.imiento v dem'- fifec-
tos. DiOll guarde al V. A. R.••-
roja del Mérito Militar con 1:a,SO pese-
tas, vitalicia.
Otro, Vicente Samper Casanova, cruz
roja del Mérito Militat" con 12,50 pese-
tas mensuales, vitalicia.
Otro, Miguel García Laencina, ídem.
Otro, Manuel Domínguez VázqUC%,
ídem.
Otro, José Gil Gil, ídem.
Otro, E 1a dio Goisaga Maguregui,
ídem.
Otro,
Otro,
Otro,
ídem.
Soldado de primera, Victoriano Ruiz
Canal~, ídem.
Soldado de segunda, Antonio GaSván
Garabito, ídem.
Otro, Vicente Gllraicochea Ormaechea,
Otro, Leandro Peña Suárez, ídem.
Otro, Mariano Toro Toro, ídem por
cinco años.
Otro, Santos Viana Guerrero, ídem.
Otro, Manuel TOA"es Sánchez, ídem
vitalicia.
Otro, Luis Aldasoro Oyarbide, fdem.
Otro, ]usé Cocllo Viaga, ídem por
cinco afios.
Otro, Camilo' Fei-nández Gonzáiez,
ídem.
Otro, Angel Pérez Meóma, ídem.
Otro, Manuel Pérez Gareía, ídem.
Cabo, Adolfo Mira Sánchez, ídem por
cinco afios.
Otro, Miguel Vall Loprepérez, ídem.
Otro, Ramón Plana~ Soler, ídem.
Otro, Teodoro González Cuadrado,
ídem.
Otro, Elías Hernández Jerez, ídem.
Otro, Juan Escri~o Marin, ldem.
Soldado de primera, Joaquín Fontanet
Borrás, ídem.
Otro, :Pedro Mingueza Garcia, ídem.
Soldado de segunda, Jos~ G6mez Gar-
cía, ídem. .
Otro, Juan Aizpuru Aizpuruz, ídem.
Soldado de primera, Jos~ Latorre Gin-
to, ídem.
Soldado de segunda, Vicente Carb6n
AlIemlz, ldem.
Otro, juan Escare Miró, ídem.
Otro, Manuel Pirez Lodos, ídem.
Otro, José Hueda Pérez, ídem.
Otro, 'N i c a s i o Rodríguez Alvarez,
ídem.
Otro, Enrique Tena Ulcride, ídem.
Otro, Modesto de Tejada Becerra,
ídem.
Otro,
Otrq,
Otro,
Otro,
Otro,
ídem.
Otro, José Antonio Fernández Fer-
nández, ídem.
• Otro, Vicente Fernández Hermida,
¡dem.
Otro, Deogracias G ó m e z Roldán,
ídem.
Otro, Arsenie Losada Peral, ídem.
Comandancia de ¡nte,wencia de Melilla/ .
Soldado, Diego Aguirre Gilabert, cruz
de plata del Mérito Militar ·con distin-
ti:vo .r?jo, pensionada con 12,50 pesetas.
VItaliCIa:
Otro, Manuel (".;¡no Fernández, ídem.
Otro, Juan Valle Andréu, ídem.
fll
Artillere lCiUnde, }uaa l.t:ul\oc Ga-
...... cruz roja del Mérito Militar con
1..50 , tetas durante cinco afios.
Otre, Cristóbal ),forellón Castellón,
...
etro, Rafael Brea González, ídem.
etro, Antonio Fernández Sánchez,
....
Artillero primer., Aurelio Coidutas
Wariotí, ídem.
Artillero se~do, Antonio Otero Lb-
.., ídem.
Cabo, Manuel Rubio Domínguez, ídem.
Artillero primero, Manucl Suárez Fi-
.~o... ídem.
Cabo, Florentino Riyes Bosque, ídem.
Artillero squndo, Vicente Carnayo
...... ídem.
.e~"'Ñt tk Arlilltf'ffI IÜ M tlitla.
Artillero It~, Manuel Martinez
..JiIús. cnu: roja de 12,50 pesetas, vita-
....
Cabe. Yeutuca RodríguCIE Váz<¡uez,
.....
Artillero primero. Jesú. Grandío Ro-
~ ídem por cinco años.
Cabo, Antonio Reyero Riaño. ídem.
etro, Manuel Monreal Chaves, iden,.
Artillero se&'Undo, Marcos Martín
s-cho, ídem.
. Otro, Juan Salcedo Alabán, ídem.
4ttro, Juan Ramos Perona, ídem.
etro, Ignacio Manuel Somonte, ídem.
.tro, josé Garcí¡ RamO'S, kiem.
CAbo, Manuel Menayo Julián, ídem.
S.".o. r,gimiento di Zapador" Mi-
nadores.
~bo, Pedro Manzanares Lozano, cruz
4e. flIata del Mérito Militar roja con
...50 pesetas mensua;les dürante cinco
....
.tro, Benito Simón Mulioz, ídem.
Sokiado, Bartolomé Martínez Hurta-
41., ídem. '
etro, Cándido Fabré Sáinz, ídem.
etro, Tomás de la Mata Mufioz, ídem.
T".,,. ,.egi"'ientd:::~ZatadortlMiM-
Cabo, Francisco Go mo Haro, cruz
r.ja del Mérito Milit r con U,SO pe-
....s durante cinco aftoso
etro Manuel López Aguirre, ídem.
Cltro, jorge Marcos Montero, ídem.
etro, Pedro Rodríguez Murillo, ídem.
Otro, Lucas Rodríguez Martín, ídem
"'¡ta.lic¡a.
Soldado, Manuel Cazorla NavalTo,
.... pOf cinco años.
Otro, Francisco Bonache Tristantes,
WIrn:
etro, Cristóbal Avilés Vil1~gas, Idem.
ha, FranciscO Ascnsio Camarenas,
..... vitalicia.
Bota1l6n de lngnsüros de Melilla.·
Cabo, Fratl:isco Trías Javaloyes, cruz
4c María Cristina.'
Otro, Manuel Garcla Navas, ídem.
Joldado de primera, Manuel Santa-
r.ía Lago, cruz roja del Mérito Mi-
.. con lZ,50 pesetas mensuaks, víta-
Otro, Antonio· Palao Rovira, dem.
toldado de segunda. Dionisio Villa-
_ Alcor, ídem.
Otro, Manuel Vázquez Silva, fdem.
Qbo, Isidoro Díaz Gorg:JJla, cruz
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l~ O.1I6m. 29 5 de tOmo de tm
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PLANTILLAS
DUQ~ DE TnuÁlC
general de la tegull-
I dos. Madrid 3 de febrero de la plantilla de tropa de la Yeguada Ide Eugenio 4et Btanco Kor...... -
7. Militar eea la señalada en el estado arreglo a lo preceptuado etda ra1 .....
que te inserta a continuaci6n, en vez de 2S de septiembre de J8¡r8 (C~MIft
de la que figuraba en el estado pu- Legislativo núm. 288).
blicado por real orden circular de De real orden 10 digo a V. t: ,.a
6 de diciembre de 1926 (D. O. DÚ- su conocimiento y detnú efectos. Di-.
6 mero 277). guarde a V. E. muchos aloe. ~
del Ej r- De real orden lo digo a V. E. pa- 3 de febrero 4e J927.
ra su conocimiento y demis efectos. Duoua DI: TETUMr
Dios -guarde a V F _ ....""'1 años.
Madrid 3 de febrero de 1927. Señor Director ~eneral « la .......
Dug~ DI: TEtUÁlC civil.
01' Capit~n
a región.
01' Interventor general
¡too
·;rcular. Excmo. Sr.: El Rey
D. g.) se ha servido dispo~r que Señor... Señor Presidente del Ccmsej. ~......de Guerra y KariDa..
KELACI6K QUE SJt CITA
PENSIONES DE CR~
Excmo. Sr.: Vista la instaDcia .....
movida por el teniente coronel de la
Guardia civil, hoy coronel, D. Felier_
de la Cruz Boullosa, y fU eepola, ....
]oaquina Lacad y Vtt, en súplica *
que se les conceda la transmisión .. fa
pensión inherente a la Cruz laurea••
San Fernando, que se le otorró por ....
orden de 8 de agosto de J92Ó (D. O -
mero J77) en el empleo de teDieliM, a
su hijo, el capitán de Infantería, faD..
cido, D. Federico de la Cruz Lacaci, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo coa l. inf«-
mado por el Consejo Supremo « Guerra
.,. Marina, se ha servido acxCder a ..
solicitado por los recurrentes, coa .-re-
gIo a 10 preceptuado en lo. artlc1a_
13, 14 Y J5 del reglamento de la Ordee.
apro~o por real decreto. de 5 4e jw..
de 1920 (e. L. núm. 147), transmitiéll-
doseles la pensión de J.so<> pesetaa ~­
les sef'ialada a los tenientes, la ~ 4ia-
frutarán ambos en coparticipación _i__
tras vivan, pasando íntegra al c6nyu..
superviviente en el caso del fall~jmi~
to de algunos de ellos, .in aeoesicla4l •
nuevo señalamiento, y pcrciuiéndola ,.r
la habilitación respectin de c:rUCIlI •
la primera regi6n, desde el S de jUlli.
de 1923, fecha del hecho heroioe q-.
motiv6 la concesi6n de la cruz.
De real orden lo digo a V. E. ,....
~u conocimiento y demás efectot. Dioe
guarde a V. E. muchOl alloL K.,..
J de febrero 4e J927.!
DUQUI: D. Trrv,(K
Seftor Direc:toc ,eneral de la~
ciYi1. •
Sef'iores Presidente del Comejo S.......
mo de Guerra y Marina, Capitút I'C'-
neral de la primera región • -.er-
Tentor &enoral 4el Ejércite.
... _---.
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ULACI6N QUE S8 CITA
ColOlle!.
~;Z2.•
D. Perfecto Som~a Ariu, de la
suprImida novena Subinspecci6n (Za-
mora), a la mi.ma, e.n Pontevedra.
Teafea&el CClroIlel...
D. Mateo Bueto. Barredo, de la
Comandancia de Baleares, a la d.e
Lugo.
D. José HemAn Pag6s, ascendido,
de la de Cidiz, a la de Baleares.
Madrid 4 de febrero' de 1927.-Du-
que de Tetu~n.
CLASES DE TROPA
SUMAN•••••••••••••• , I 8 12 I S
en U>g. ~
o "'""gt
E ~
"lO
,.--
• PI M.yor (J«ez) 1 6
IIcaJ11mlo d~ Conangl~I1.. ••• • 1
IIca11lnlo d~ Marqu[na '" • 1
drld 3"~ f~br~o d~ Im.-Daqa~d~ T~Iúa.
.lección general de Instruc- Ira. su conocimiento '1 dem~s efectos.
ción y Administración DIOS .I!'uarde a V. E. muchos años.
Madnd 4 d. febrero de *927.
DUQ~ na TETUÁK
Señor Director geD.eTal de Carabine-
roe.
Señor.e5 Capitan« generales de la ee-
gunda, séptima, octava regiones )'
BaJeare•.
:!:xcme..Sr. : Vista la instancia pro-
•vida por el sargento de la Guardia
il, retwado, Santos Martínez Fernán-
:, con residencia en San Sebastián
uipÚZlCoa), calle de San Martín, nú-
:ro 9, 2.-, en súplica de que le sean apli-
los lo. preceptos de lo. artículos sex-
y octavo de la ley de J5 de julio de
12 (C. L. núm. J43), por la que se es-
tlecíeron lo. suboficiales en el Ej ér-
o; teniendo en cuenta qUe lo. precep-
I de la legislaci6n citada no son de
licaci6n al interesado, el Rey (q. D. g.)
ha servido desestimar la petición del
:urrente, por carecer de derecho a lo
e solicita.
De real orden, comunicada por el se-
r Ministro de' la Guerra, lo digo a
E. para su conocimiento y demás
ectos. Dios guarde a V. E. muchos
os. Kadrid 3 de febrero de J927.
El Di-.w .-J.
JAoPOLDO DE SAllO y MutN
~6..Capitán general- de la lIeXj1L re-
DESTINOS
EI:CIIlo. Sr. : El Rey (q. D. g.), por
IOloci6n fecha de ayer, se ha ser-
do conferir el mando de las Su~
llPeCCionell y Comandancias de ese
1eJ1>.0 a loe jefes. d~l mismo com-
IIQdjd~ en la sIguIente relaci6n.
16 comIenza CaD D. IUfecto Somo-
Ari.. y termiDa con D. ]oK Hcr-~ Pag&. SU{tiendo efecto. admi-~~ _ta dieposici6n a partir\'o.. revilta del mes actual
Bit~ or4en lo digo a Y. E. pa.-
]i:STADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente de la Guardia ci-
vil D. Eugenio Blanco Moranta, en sú-
plica de que se le rectifique su apellido
paterno, anteponiéndose al mismo la con-
tracción "del", y teniendo en cuenta que
el haberse omitido dicha circunstancia
fué debido a error' padecido en su docu-
mentación militar, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, se ha
servido disponer se rectifique ésta, con-
signándose1e como nombre .,. ape1lid05 el
REAL CUERPO DE GU~A5
ALABARDEROS
.
Padecido error <IIn la 5igu_" .....
tlrden, inserta en el DIARIO onca
número '28, del año actual, .. RI'"-
duce rectificada:
Excmo. Sr;: Conforme c•• 1& ,....
puesta que V. E. remitió a este ...~
nisterio en 25 del actual, el Rey (q..
Dios guarde) ha tenido a bie. .....
ceder el ingreso en ese Real Cller-p.
al sargento ciel regimiento d. Inf...
teria Palma núm. 61 D. JOll~ G~
Mari. come fUardía a1a_~. -
'J -
© Ministerio de Defensa
~ DESTINOS
panle • V. E. lIIlJCbc» aJiOl.
4 ele febrero de 1937·
DugUE Da T&TIII.Ir
Anos PARA ASCENSO
.,
r.
,",'
5 d~ kbmo 4t 19Z7
",a.CaJlt"qWl' de ~ Q~e~t14 pqrl¡ ,8.- ~a copatrucd~n de la cartera~~nld.. cODdlélon.b'!e.tl.~~ri*~,~ar.~ te'; (esmeradíllma.
uri6é!q!lose ,1a: C'Órr~poD·~I~'re'~I,. '.':'9''-' 24. 'PrecIo .er' de 0,60 peaetM
'y',baja ea la' pr6xima '~vrs~ ~e~· ~ f~Dda-carl~ra.
.."anu. ... .. \ . J.... '" lo.";'LOII plazo. de entrega ~er!n SdIo
.. ' Pe real orden, coúiU'niéad*' pdtI el 108 :siguientes: 30.000 a los tfeinta r ...
~orMíiil,tro de1a' C;;uétt'ii; lo 'd~ ·l1{.s·l~e notificada la adjudicación,
!t :V.'E;·'pata ~ '~onotimteéto';Y:ele· y después 2.000 carteras por cada día ULACIÓ" QUE SE CITA l
m!s efectos. Dióti . ~Tde •. 'V',:, 1:., ·fáborable, hasta completar la cantl-
D*choe·:·aM....:..~~rid 31 de enero' dl1d t('(al contratada. D. Mariano Lodoso Mayol.
if. 1~7" . , , . . 11." El pago se verificar! por el .. Francisco Franco del Río.
r,:' :.. ,. R!i dlr~';; Ien~''''': .::.~: !?ep?síto de bonla puderlra en lla formda .. Aníbal Rico Carrasco.
I..IEOPOLDO OC SAJlO y M~ithf sIguIente: a. ..n o e por otee e .. Benjamín Cutíllas Aholada.
Señor Co;:.-á~dáIl~~g~~~#(4~~-'~~~1a~i=; aq':~~~~.1~efi:~: ;~:egr:= ~ : f~ír?~:~n;:-ades.
Cuerpo de Guardias' Alabarderos. ponder al cumplimIento del contrato. Madnd .. de febrero de 1!P7.-DIItae
_. B 1 hasta IIIU término. I de Tetuán.
Snorea Caplt:iJI"-general de a .ea- 12.- Las fundas-carteras babr:in 1
res~,I~~~ve~tor ~g~~~~~ft j~l EJ~r- de 1IIel' de producci6n nacional y aiul-l'
elC.. . - - tadaa a los modelos que estar!n de -
. . ~ .. ::: manifiesto en el Del?ósito de la Gue--I DISPONIBLES
.... d"" rra, .eHadas convenIentemente, y ·te-, ..T.~ ... l' ~q
" . . , rán examinadM en loe talleres por, El R ( D ) ~ ha
'SUBASTAS' una ] unta designada por el jefe de I ~cmo'. Sr. : c:y q. .,. -
"'. 1.- .... - :.:.·C labores compar!ndolas con los mo- servido dIsponer que el comandante de
-" C' ',.';' "'Ex'" ··S El R d-Ios, 'y desechando'}'" que no·se Infantería D. Luis Rojas Peralü., que/" ·!f-·r:··.. CIJlO., .r. : ey ~ - ha d d da d de!lel.: D'.lt.~ ~.'..·eói~o'.a· bien dispo~er ajustasen a el105. Las que se des- cesa o e. ayu nte e ?,mpo
!r .,el. ~í'a. 1+ dd ~~tual, a las dIez echen serán tepuestas en el plazo ím- General de bngad:a D.. Antomo Sá~ez_ '. l~,' JJWüi'an.a, "&( ~é1ebre en el De- prorrogable de quince días, 6iendo de Pachee.o, quede. dlspomble en la .p~me­,. . ,itQ..4~ 1",' Gu·F.r.~~ una segunda su- cuenta del contratista los gastos que r!1 regIón, ~rt e!l~o efectos. admlDlstra·~.ú,ta p,a¡:~l:c.~~~i!áltar el suministro de ocasione el retirar de loa talleres el ttV05 ~ta dl'PQSlcl6n a partIr de la re-
~'SOD' .f.ti~~~-ta.fteras para la car- material desechado vista de comisario del presente: mes.11 - ií'li ' ~ ~ Id d b' 1 • De real orden lo digo a V. E. pan
- ,a .. í:61 .~'4t:·,.~ so. a o,. aJo as su conoet'ml'-to y d~';s -f-os. DI·o,~"US\l'b.s <rue' .. continuación 6e ex- ~.. ~..- ~~,
1'f~aº,/'ttt1~í:ido, ademá., las coudi- MODELO D& nOPOSICIÓl"l guarde a V. E. muchos aftos. liadri4
cl.9i1es' leg3ale~ publicadlUl por real or- 4 de febrero de 1927.
aen' ch'éurir"de It de diciembre til- D T J.:.¡l' . ( "'0') Don domicilia.do en UOUE DE KTO'~ lOO u .. '. numo 279· calle de núm aegu'n ce
'(¡De 1~aJ"'orden, comunicada 'por el ......... , ....... u - Sefíores Capitanea generales 4e 1a pri.
'" • M" d 1 G 1 d' dula personal que exhibe (o en' su mera y qUI'nta r-I'on- .
• enor tnlstro e a uerra, oIgo .~ d d . T .... "'...
• : V. E. 'para su conocimiento y de- representacl n 011 , omlCI la·
. .:,... L D' .l_ V E do en calle de , ndm&- Sefior Interventor gentral del Ej&cito;
.....1 electoS. lOS ~ar_ a ., ) t d I'Iii.'nchos añol. Madnd • de febrero ro ....... en era o e anuncIO que I~ publica el DIAIUO OnCIAL, GaC'ta~e 1~7· . de Mad'id, Bolttl,. Oficial o publica. ¡
El DIreeoor ....... do en (tal eitío) y de lo. pliegoe de :
'JI. LIOPOLDO DI S.tao y M.u1M condiciones relativo. a la contrata' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) lIe
de 131 fundas,cartera. que se necHi· servido Cli!poner que el capitán de I~e6or... ~~~er~ndO~l a~i~~~~,' ~~ liaaG~e:::tr¿ ~~j~e~~ e~\~~o~e:Pt~e:rz;:~~~~
, r.· La funda-cartera paTa la' caro correspondientes, le compromete a Indigenas de 'I'etuán núrn. 1, qu
tílla militar de tropa, se compondrá: facili~ar 1M fundas.carteru citadas disponible en Ceuta.
..rga· kaki, color verdoso, y tendr' con arreglo a la. exprecadas condi. Ve real orden lo dígo a V. E. p.
la. característica. siguientes: ciones, al precio de (en letra) cada su conocimiento y demás efecto.. Di
2." Su tama110 eeni de 153 por 103 funda-cartera, debiendo indicar la ca. guarde a V. E. muchos afto.. liad'
miHmetros (cerrada). sa productora de las mismu. .. de febrero de 1927.
J." Estar' protegida por ribete, (F ech.a y firma del proponente). I Du UE DI: TETUÁK
ce co.ler rojo fuerte, y en su parte Madrld 4' de febrero de 1927.- i' O ,
luperlor llevar! una solapa de piel Saro. Sel\or Alto Comísario y General en J
IIVictoría Serrada", color rojo fuer- fe del Ejércíto de Espat\a en Af .
te, de UD ancho de SS milímetros, ••• "'-fiores Comandante I-eral .&_ "_..Lo.
ea vuelta al dorso de la cartilla, de .... "'.. "" vcu...
1IA Dcbe de 15 milímetros. 'ICCNI f........rtI Interventor ¡eneral del Ejércll..
4." Toda la cartilla irA cOlida al
cerredor con seda tonal, de color ro-j. fuerte tambit!n, arrojando cada
ceDtfmetr. de costuta UIl total de seis
puntad... Circular-. Excmo. Sr.: El Re,. (que
S·" Llevar! como cierre un botón DíO!! guarde) ha tenido a bien declarar
automático COD cabeza de celuloide. aptos para el ascenso al empleo inme-
color rojo fuerte. . 1diato, cuando por antigüedad les corres-' Excmo. Sr.: El Rey (q. 1>. ~.)
6.& Sobre el centro de la sola.pa, ponda, a fos a.lféreces de Infanteria. (es- ha servido aisJlOllf;,T cause baja en la
J estampado a calor en seco, bIen cala de re:serva) comprendidos en b. si- tuación de .. Al Sei'Vicio del Protect
.arcad. lobre la piel, llevará un r6- guimte relación, que empieza por don do" por haberlo sido en Iu lute¿
tul. 9-e d.i!?ao: «Ejúcito Español. Mariano Lodoso Mayor y termina con cior:es militares de MeJilla, el sol
uCartJlla mt1ltar de tropau. ID. Joaquín Ardevol Pu;ades, por rnmir del regimiento de Cazadores de A
,." Ser' condici6n indiepenuble las condiciones que determinan la ley tara, 14-· de Caballería, Antonio' J
.....e la cartera vaya de t~l forma do- de 10 de mayo de 1921 (C. 1.. núme- Carballido, y ~ta en la fuerza ca.
'Wada, q'le una vez mehdos en ella ro 186)\ y real decreto de :3 de enero ber de su regimiento.
Io~ docume:Jtes que se destinen a la de 1919 (C. 1.. DÚm. 3). De real orden, comunicada por d
aJama, no s?bresalgan &tos d. la j De r~ ~rden lo digo • V. E. para liar Ministro de la Guerra,)o 4ip'
.......- lenaa. .la cartera. IA conocmuento .. demb efectoa. Dj~ V. K para _ cooocimieua. J'
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.hctoa. Dios ruarde • v. ~ lII1ICbc»
... Madrid 3 de febrero de 1937.
!ti ""- ......
LaoI'OLDO W SAaO y~
Setor Alto Comisario y General en Jefe
.1 Ejército de É5pafia en Africa.
Seftores Comandante general de Meli.
na, Director general de Marruecos y
CoIonUa • Interventor Cenual del
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, l.) le _
servido conceder el retiro ,ara Madrill
y Barcelona, respectivamente, al coro."
de Artillería, en reserva, D. Francieca
Sanjuán Casasola y capitán de la esc&1a
de reserva de dicha Arma, en igual situ-
ción, D. Policarpo Andradas Lueas, J«
haber cumplido ambos la edad para .bt.-
nerlo el día 30 y 26 del actual, siendo "a
por fin del presente mes en el Arma •
que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. ...
su conocimiento y demás dectos. Di.
gual'de a V. E. muchos alios. MaúIi
JI de enero de 1927.
DUQUE DI: T1mJAlf
Seliores Capitanes generales -= la Ilfi-
~ra y cuarta regiones. .
Señores Presidente del Couejo ~u...­
mo de Guerra y Marina e lalcrYaIIIc
general del Ejército.
. '..
RETIROS
DISPONIBLES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) te ...
servido·disponer quede sín efecto el ....
tino del teniente de Artilleria D. Ni-
colás González Marino del Rey, al _-
cer regimiento ligero, hecho por rClllll
orden de 27 del actual (D. O. núm. 23).
continuando en la Comandancia de a-
rache, y el del mismo em~leo D. 11-
nacio Baeza Torrecilla, contmuará tala-
bién en el 14 regimiento ligero;
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás tfectos. D_
guarde a V. E. muuchos años. Malk~
JI de enero de 1927.
DUQU'& DE· TzroÁII
Sefiores Capítanes generales lIe la ~
gunda y séptima rtgioneJ y Couaaa-
dante general de Ceuta.
Señor Interventor ~eral del Ejér....
Excmo. Sr.: Conforme con lo _-
citado por el teniente (E. R.) de Artille-
ría, con destino en el 12 regimiento li-
gero, D. Miguel Catalán Ore~ el.R~
(que Dios guarde) se ha servIdo dispo-
ner pase a disponible voluntario, c:.-
residencia en la primera región, COIt
arreglo a la real orden circular lIe l.
de febrero de 1926. (D. O. núm. JJ).
De real "·den lo digo a V. E. ,.,.
su conocimiento y demás efectos. Dioa
guarde a V. E. muchos años. Ma.4rilI
4 de febrero de 1927.
DUQUE DE TETUAM
Sefíor Capitán general de la quinta re-
gión.
Sefíores Capitán general de la primera
rejtión e Interventor general del Ej"-
cito. -.
••ICel.... ".NI
DESTINOS
Excmo. Sr.: Visto el re~ de 1M
oposicioaes dispuc:sw ¡¡or raI ...
& n:dlJu de Drtat.a ...
D. Rafael Lladr6 Tar, coa delUDo
al este Ministerio, Dirección lmera!
de Instrucci60 1 Administración, anti-
güedad de 3J de eucro de lep'}.
A awdllar de Mg1ID4a claM.
D. Juan L6pez Catalá, con destino
en la fábrica de Oviedo, antigüedad ck
JI de enero de 1927.
Madrid 4 de febrero de Iep'}.-Saro.
DESTINOS
Excmo. Sr;: El ReY (q. D. l.), por
resolución fecha 3 del actual, se ha ser-
vido conferir los mandos y cargos que
se expresan, a 105 coroneles de Artille-
ría compretJdidos en la siguiente rela-
ción, QUlt principia con D. José Espi
Sánchez de Toledo y termina con don
Victor Pérez Vidal.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
4 de febrero de 1~7.
DUQUE DE TrruÁM'
Sefiore. Capitanes generales de la se-
gunda, tercera. quinta, sexta y octava
regiones y de Baleares.
Setíor Interventor general del Ejército.
ULACIÓN gUE,!lE CITA
D. JosE Espí Sánche% de Toledo, del
noveno regimiento ligero, a Director. del
parque y re~erva de la segunda región.
D. José CantÓ Figueras, del quinto
regimiento ligero, al regimiento mixto
de Men&rca.
D. Alfonso Suero Laguna, del dé·
cimo regimiento ligero, a,) quinto de
igual denominaciÓn. •
D. Francisco Rallo, Carvajal, excf'.
dente con todo el sueldo en la quinta
región, al noveno regimiento ligero.
D. Francisco Lorenzo Martinez, de
excedente con todo el sueldo en la oc.
tava región, a Director del parque y
reserva de la misma región.·
D. Victor Pérez Vidal, del JI reRi.
miento ligero, a Director del parque y
~serva de la sexta regi6n.
Madrid 4 de febrero de J93i'.-Duque
de Tetuán.
Excmo. Sr.: El Rey (". D. p;.) se ha
servido disponer que el teniente de ·Ar-
tillería D. Manuel Blanco Taboada, con
destino en la Comandancia del Arma
de MeJilla. pase al Servicio. del Protec-
torado, por haber sido destinado a las
Intervenciones Militares de Larache.
De rea..l orden lo digo & V. E.. para
su conocímiento y demás efectos_ Dios
guarde a V. E. muchos afiOs. loladrid
4 de fd>rero de 1~7.
DugUlt Ba. TItTUÁH
Selior Alto Comisario y ~eraI eh Je-
fe del Ejército de Espafía en Africa.
Señores Comandantes ~ra1es de Ceu-
la y MeJilla e 'Interventor Icneral del
'" EjéJdto,
r.
A auxiliar· DJa701'.
~IÓIf gU!: 9 CIT.&
EXCEDENTES
bano. Sr.: El Rey (Q. D. p;.) se
!la servido resolver que los coroneles de
Caballería, D. Procopio Pignatelly de
Aragón y Padilla y D. Leopoldo Garcia
:Boloix, con destino en los regimientos
4e Cazadores Vitoria núm. 28 y Taxdir
ItÚmero 29, res¡>tttivamente, pasen a si-
tuación dJ: excedente con el sueldo en-
tero de su empleo, en Ceuta y Larache,
eon arreglo a lo dispuesto en la real or-
4cD circular de 14 de enero del afio pró·
ximo pasc.do (D. O. núm. IJ).
De real orden lo digo a V. E. para
- conocimiento v demás efectos. Dios
auarde a V. E. 'muchos afios. lLadrid
.J 4e febrero de 19Z7.
Dugua DK TnuAK
Se60r Alto Comisario y General en Jefe
4e1 Ejército de Espafia en Africa. .
SeAores Comandante general de Ceuta
e Interventor geñeral, del Ejército.
a.o.•6111. 29
'ICC/DI '1 Irtlllll'll
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha
eenoido conferir, en propuesta regla.
alentaria. de ascenso," el empleo inme.
4iatoQue se cita, a los auxiliares de
eficinal del personal auxiliar de Arti-
Dula comprendido en la siguiente re-
lación, debiendo continuar en .u actual
.e.tino.
De real orden, comunicada por el Ie-
Ior Ministro de la Guerra, lo di,O a
V. E. para .u conocimiento y clemi.
.fectal. Dio. guarde a V. E. muchol
"01. .loiadri4 4 de febrero de J927.
El Director Ostral,
LIOPOLDO DE SAao y )lubl
8elen. Capitanes generales de la pri-
~ cuarta y octava regiones.
-- Interventor general del Ejército.
A alDiliar priDclpal.
.. Valentín Conde Bonet, con destino'
- el Laboratorio central y Tal1er de
II:'lcisi6n de Artillería, Ultiirüedad de
.. ...... 1S)27.
.. Gil Gabaldón Ruiz, con destino en
~ parque de Artillería de la cuarta re-
...w.. utigüedad de 31 de enero ile Iep'}.
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Seflor...
"'Clllar de 29 de octubre de 1926 (DIA-
tlO OFICIAL núm. 246) para cubrir una
ouante "de auxiliar de taller de 105
ltacrpos subalternos de Ingenieros, de
6cio cerrajero - soldador - galvanizador.
llIe existe en los talleres del material de
S!¡enieros, y con arreglo a lo diSllues-
o eJ1 el artículo 62 y párrafo segundo
~ número 6 del reglamento para el
lersonal de los mencionados Cuerpos,
!probado por real decreto de lo· de
aarzo de 1905 (e. L. núm. 46), modi-
lcado por otros de 6 de igual mes de
.". (e. L. núm. 45) y 12 de junio de
1920 (e. L. núm. 3(0), el Rey (que Dios
p¡arde)' ha tenido a bien nombrar au-
áliar de taller de los repetidos Cuer-
~s lubaltern05, con el sueldo anual de
r.SOO peset..s y antigüedad de esta fe-
Iba, al opositor aprobado D. Francisco
fiurtado Guillam6n, sargento de la com-
fañia de obreros afecta a los talleres
Id material de Ingenieros, a los que
pasará destinado.
De real orden. comunicada por el se-
ior' Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su c\>nocimiento y demás
•fectos. Dial guarde a V. E. muchos
¡¡-. Madrid:l de febrero de 1927.
m Da- ee-aI.
UOPOLDO Da SAlto y MulN
S....r Capitán general de la quinta re-
.iÓL
9doc Intenentor general del Ejército.
. e.e.
••t.MUCII ••••nl MUllir
VUELTAS AL SERVICIO
1!Kcmo. Sr.: Vista la instancia pro-
MOvida por el comandante de Intenden-
• a, supernumerario sin sueldo en la cuar-
ta regi6n, D. Julián de Grado Cerezo,
lfUe acompafiaba. el escrito de V. E. de
lecha 22 del mes próximo pasado, en'
súplica de que se le conceda la vuelta
Id servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha
tenid'.> a bien ac~er a lo solicitado y
4isponer que dicho jefe quede en la ex-
,resada situación de supernumerario ha~­
.. que le corre~ponda obtener colocaci6n,
je acuerdo con 10 dispuesto en el real de-
lJ'eto de 20 de agosto de 1925 (D. O. nú-
llero 187).
De real orden lo digo a V. E. para
IU conocimiento y demás efectos. Dios
ruarde a V. E. much05 afias. Madrid
l di febrero de 1927.
DUQUB DE TETUAlf
:¡etor Capitáa ¡mera! de la cuarta re-
~11.
l ••
'.ccla .1 IltIrwteltl .llltar
CONCURSOS
""',vlo,.. Excmo. Sr. : Para da'
umplimiento a lo preceptuado en la real
rden circular de 19 de abril último
D. O. núm. 87), el Rey (q. D. g.) I!a
mido a bien disponer se anuncien a con-
uno tres vacantes de oficial' primero
ge existen en este Ministerio (Interven-
_ ceneral militar), lIdialando, para
5 dt ftbrtro dt 1927
que se encuentren en este Centro las de-
cumentadas instancias de los que aspiren
a ellas, un plazo de veinte dias, que se
contarán a partir de la fecha de la pu-
blicación de esta real orden, cursándolas
directamente a este Ministerio los ln-
tuventores militares de las respectivas
regiones, y consignando los que se hallen
sirviendo en Africa, si tienen cumplido
el plazo de obligatoria permanencia en
aquel territorio.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a Y. E. mUcnos años. Madrid
3 de febrero <k 1927.
Dugux DE TETUÁK
Señor..•
DISPOSICIONES
de la Seaetaria J Direc:citHl Geaerales
de ..,. JI1üterlo J do 111 DepeldOlldu
Ceatrates
RECOMPENSAS
Circulo,.. Como complemento de las
disposiciones ya publicadas en el DIARIO
OFICIAL de este Ministerio, por las qu~
se otorga recompensa por méritos de
guerra en Africa en el' lapso de primerQ
de agosto de 1924 a primero de octu-
bre de 1925, se publica a continua-
ción la orden general del Ejército de
España en Africa de 1:4 de enero de
1927, señalando la otorgada por el Ge-
neral en Jefe de ~cho Ejército a los ca-
pjta~s y subalternos que figuran en aque-
lla orden general, en vista de las atri-
buciones que confiere a dicha Autori-
dad el artículo noveno del vigente re-
glamento. de recompensas de guerra y
en atencIón a que Jos menciollj.dos ofi-
cia!es . han sido propuestos para la que
se ,indIca por la Junta de Generales, crea-
da por rCllll decreto de 21 de octubre de
192 5 (D. O. núm. 236).
pios guarde a V... much~ afio•. Ma-
dnd 3 de febre,ro de 1927.
• DUQUB DE TnvÁ~"
E]IJlCITO DE ESPAn¡\ IN ~CA.­
CUARTEL GENERAL
Ordm f,neraZ d,Z E;¿rcito bl 4116 12
4, '''''0 dI 1927. ,,, T Itud1t.
La Junta de recompensas, creada
por real orden de 21 de octubre dI'
1925 (D. O. núm. 236), en las dife-
rentes sesiones celebradas para exa-
minar 101 m~ritos y círcunstancias
que concurren en cada uno de los ofi-
cíale6 que actuaron en la zona orien-
-tal.y occidental durante el per{Cldo
pnmero dl'O aR"o~to c!e IQ24. a prime.
ro de octubre de 1925, acord6 por
unanimidad se citen en la orden ge-
neral del Ejército, con Jos méritos
que SIC expresan y con sujeci6n al ar-
tículo noveno del vigente reglamen-
to de Recompensas en tiempo de
guerra, los siguientes:
Gr'U~O de Fu"..as Regula,.", hullgl-
, nas de T Itun, l.
Capitán de Infantería D. Ildefon-
so S4.nchez Lede6ma.-En el avance
D.O.rim.»
al Fondak, en 101 diaa 9. JO Y JI ..
septiembre de 19~", agregado volua-
wiamente al Cuartel general de la
columna del General Queipo de Lla.-
no, prest6 el servicio de ayudante coa
extraordinario celo y actividad. El 11
de noviembre .del mismo año, día d.
la evacuaci6n de Xauen. coopera d.
una manera muy eficaz, al feliz ~x¡..
to de la operaci6n, por la exactituj
y pericia que demuestra.
Capitán de Caballerfa D. Cipria••
Pére: Santana.-En la operacIón d.
Kudi.a Tahar ello de septiembre ele
195, di6 con6tante ejemplo a 4lU tre-
pa, al franquear obstáculos diUciles;
manteniendo el elevado espíritu' de la
mi6ma. En el momento del aealto pu-
so de manifiesto gran serenidad, es.
pfritu y decisión.
TenW!Dte de Infantena D. JoaqufJl
Fernández Gálvez. - En la retira4a
de la posici6n de AH Fabal a Zinat,
el 20 de diciembre de 1924, comuni~
c6 órdenes con gran rapidez, deml)l.
trando gran espíritu y actividad.
Teniente médico D. Amadeo Mo.-
forte Sarasola. - Distinguido e. la
6peración del 6 de julio de 1926 so-
bre Yebel Dersa, en el cometido d.
6U profe!';~n, dando pruebas de V'u.
yalor y serenidad.
Alférez d~ Infantería D. Manuel
Morales Darillo. - En la aperació.
del 6 de julio de 1925, sobre Yebel
Der)ia. tuvo ocasión de señalarse no-
tablemente durante el asalto, en cuy.
momento evidenció 6U elevado ..p{-
ritu militar.
Grupo dI FUI,.us RIJ(ular'6s 11141" •
nas 41 M,Ulla, 2.
Teniente de Infantería D. Manuel
Puig Malo.-En la operación efectua.
da el 26 de diciembre de 1924, coa
motivo de la explosi6n de una bomba
colocada por el enemigo al paso cW
lOe camíone6 blindados, en el camino
de Tizi Azza, comunicó con gran r ....
pidez y exposición, cuantas órdenet
se le dieron, atenditndo con gru
esmero al municionamiento de las unl.o
dades desplegada~. Por bajas de 1l'U6<
na, tuvo que tomar el mando cW
una sección, demostrando en todo mo-
mento acertódas iniciativas. En el
desembarco de Alhucemae tuvo oca-
si6n de distinR'Uirse nuevamente: r.
sultando herido grave; cuando areDoo
gaba a su eección. para emprender .r
avance.
Teniente de Infantería D. ¡UD
Gal:ín Armario.-'-En las operaClon.
sobre el Moraba de Sidi Chaib el 6
y 7 de mayo de 1925, se distingue al
mando d'! la vanguardia, dando acel'''
tadas disposicíODe6 para el combate' y
desempeñando con el mayor cuidad.
y esmero las órdene6 recibidas:
En el desembarco de Alhucemas ..
señala por su gTan espíritu, va16r y.
arrojo.
Oficial moro de segunda Si Yoba-
med Ben Laha6em Susi.-Tu...
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~ .... operaciones sobre ~l morabo de Si.. 4i Chaib (6 y '1 de mayo de 1035),j eomo en el desembarco en Alhuce-mae (septiembre del mismo 'año), lOedilltingue por el valor y entusiasmoque .upo inculcar a las fuerzas indi·
.yJ .ena. de 6U compañía.~ '~~D 4e Fun.as Regulares buUge-
nas de eeuUJ. 3.
Capitán de Infantería D. Octavio
Latita Yecebek.-El dia primero de
ag05to de 1925, en la operaci6n des-
arrollada sobre el barranco de Les-
aad, di6 muestras como ayudante del
jefe de este Grupo, de gran acti:vidad
oomunicando 6rdenes a la.s díVer6a6
uaidades.
S dt rOmo dt 1921
rect;)nociendo muy detenidameDte el
río Lucua y retirándote hábilmente.
Capitán de Infantería D. Luis G6-
me¡ Carbó.- Este capitán, al mando
de su compañía. se distinpió en la
operaci6n verificada el 11 de agosto
de 1935, por la exactitud con que cum-
plimentó las órdenes recibida..
Capitán de Infantena D. Antonio
Lirola Martfn.-En el reconocimiento
del río Lucue y del flanco i¡quierdo
de las íuenas francesas, el '11 de
agosto de 19:25. pone de manifiesto au
pericia y conocimiento de esta clase
de guerra. siendo IIn excelente coope-
rador del mando
cuantas operaciones aalatió ea... 0*-
dat, toeCUndó con gran acierto y ~
ricia lu 6rdentl de !lU capitán, .e·
moetr3ndo e~celentes a¡ltItudu ..
mando.
Al f¡;rez de Infantería D. !¡;r.act.
Mart'nez Ruu.-En la operació.J Ye-
rifi~ada el II de agoslo dr. 1,,25. at-op..
t6 las debidas precauciones para en-
:ar ;:ualquier sorl-resa del eneml¡to.
1istinpiéndoH por eUo notablenlt.nte.
AHéru de Infanterla D. EsLbaa
Rovíra Pacheco.--Como ayudanl~ "el
tabor, transmite úrdenes demostrand.
serenidad y valor, durante la c.pera-
ción deaarroUada el 11 de agDal. ele
19%5·
Tnrio.
Oficial moro de segunda Sidi Em-
bark Ben Ali.-En la operación del
11 de agosto .de 1925 ~cundó acer-
tadamente las disposiciones II é 1
mando.
Oficial moro de primera Sidi Mai-
ludi' Ben Hamed.-Al mando de ••
tección, se muestra infatigable, .iell-
do un excelente auxiliar del mande
en el reconocÍlniento del do Lucul ..,
apoyo ,del flanco izquierdo de lal fuer-
V~terinario lIegundo D. Franci...
Cam;>os Navarro.-Demostr6 exuaor·
dinarlO celo, cumpliendo a eatil'fa.c-
cíón los servicios de su clase en la
operación del 1 de julio de 19:JS,
pa¡'a convoyar la posici6n de Gorra.
V~t"rinaTÍo D. 'Bernardino Moren.
Cañada.-Demoltr6 extraordinario ce-
lo cumpliendo a satisfacci6n los ser-
vicios de su clase en la operacióD de
I de julio de 19'5, para convoyar h.
posici6n de Gorra,
0fdal moro de primera Sidi M.·
hamed Ben el Hach.-En la demM-
tración ofensiva lobre el macizo de
Dar el Atar el 6 de septiembre el.
1925. se distingue notablemente al
frente de su secci6n, apoyando e1
avance de la segunda compal1la ~
primer tabor de Regulare•.
Alfér,./; de idantería D. MI"u"l
Garau Fargas.---:;-En la acci6n del día
~o ·je julio de: lQ;Z5, para con·lucir
un convoya la posici6n de Tabagan-
da. avanza briosamenlle al frente de
su sección, revelando un sereno va-
rOl' y aptitud pl0fes i,onal.
eaoitin de Infantería D. Fentu-
do Jordin de Urrl~"-En la opeft-
ción del 17 de julio de 1925 sob.
Sidi Dauetz, contrihuy6 a paralizar
Alf~rez de infantería D. Jos~ GaT- ¡el avance del enemigo, demostr__
c:a Mcrtdon LOren¡O Sena. - ED ¡excelentes aptitudet.
Alí6rl'z de Intanteda D. José Ca·
rrasco Verde.--Ln la orer&ci6n como
binada con 'as ruerza~ franceta I el Ofidal moro de primera Sidi Brek
4 de julio oe 19=5, interpreta pero Ben H05ain.-En la operación d.
fec"omf'nte las vI denes reci'>idas. de- conducir un convoya la posici6n de
m06tra!ldo er_ tooo momento aptitud IGorra el J de julio de 1925, simul'
ue mando. a la perfección el ataque de frente.
permitiendo la aproximaci6n de 1_
Altel~Z de Infantería D. Nkchie. fuerza. de su' escuadrón a poca di...
Fernánde¡ Cuevas.-En el reconoci-: tancia del enemi~o. demostrando ua
mien'o del río Lucus y apoyo a las' excelente conocimiento de esta guura.
tuerzas franc.,sa~ en la opera<'Í(ju del
11 de a$"06to de 1925, demostró exc,,-
¡ente eSJ.fr"tu m¡:ita~. al mando ':e 6U
sección, '.
AIfere% de Caballería D. I ngd
Chamorro Yarcla.-En la operación
de conducir un c.onvoy a la posiCión
de Taoaganda ei '0 de julio de 10:1,.
avanzó deCididAmente por el flar.~o
i¡qulerdo de dicha posici6n. sirvien-
do de pía a 105 carrlloS de ll~altO.
a loa que prot.e¡-ió muy eficazmente.
A1f~rez de ln,antería D. Fernaudo
Alvare¡ Crespo.-Este oficial, al man-
do de llU .ecciÓn de ametralladoras,
te di~ti1Jguió no.ablemente por la pe•
ricia demostrada durante la conduc·
ci6n d~ un con"oy a la pO'lci6n de
Gorra e inmc.diatas, e.l 1 de julio
de 1035.
Teniente de Infantería D. Josl! Díaz
Tercl.-Secundó con acierto y peri-
cia las órdenes de su capitán tn la
operaci6n de reconodmiento del río
Luma y apoyó el flanco izquierdo
de la. fuerzas francesa., el IJ de
agosto de 1035.
Teniente de Infantería D. Francis-
co Fernández Domfnguez.-En la ope Alférez de Inf..ntería D. Manuel
ración del. II de ag06to de 1935. de: . Sanjurjo de Carricart~.-Da ejempl.
mostr6 ';1I~ valor sereno.; lleñalando de val~r y gran espif1t~ al frente .de
con preCISiÓn el objetivo al los apun- au secCl6n en la operaci~ del u 4.
tadores de su compañia de ametralla- agosto de 19:25
doras. aiendo en todo momento un
efica¡ auxiliar de su capitán.
Capitán de . Infantería D. Carlos
Garda Bravo.-En la cO'llducci6n de
UIl convoy el 8 de septiembre de 1935
.. Kudia Menar, su actuación fuE se-
i&lada mandando un tabor. por la
fOI'Jlla tan acertada que llUPO condu-
... • la. diferentes unidadee.
Capitán de Infantería D. Virgilio
A&'Uado Martínez.-En la operaci6n
4el 5 de septiembre de 1925, para des-
aloja.r al enemigo de las alturas do-
minantes de Kudia Menar y en el
~nvoy realizado en eeta posici6n el
• del m'ismo mea y año. di6 prueba,
.e gran valor. alto eepfritu y lere-
aidad, demostrando excelentes ¡;ondi.
ci.DeI da mand~.
Teniente de Infantena D. Marcelo
~ado MarHnez.-En la conducción
.. un convoya Kudia Menar. el 8 de
eeptiembre de 1925, .e dilltinguf! noto·
riamente por su decisión en el avan·
ce, dando con.tante ejemplo de valor
y ee~nidad.
Teniente de Infantena D. VfctoT
Alvarez Pl!rez.-En el repliegue de
Xeruta al lOCO del Arbaa, los día. 18
:, 19' de noviembre de 1934, secunda
COll gra;} :1' ierto las órdenee de su ca-
pit!n, demostrando gran valor y se-
l'aidad.
Alférez de Infantería D. Francisco
Fando del Rfo.-En las operaciones
realizadas los días S al 13 de 6eptiem-
ve de 1925, para la liberación de Ku-
«ia Tabar. demostr6 constantemente
.11 gran entusiasmo y deseo de cum-
plir acertadamente sus deberet¡, man-
teniendo con un excelen~ espiritu a
1.. fuerza a sus órdenes.
Capitán de Infanterla D. Francia-
c. Buiza Fernánde¡.-Tomó parte en
le. combate6 de Kudia Tahar del 5
al 13 de septiembre de 1935. revelan-
40 excelente espíritu y actitud profe-
lIiena!.
Gn4ID de Fuerllas Regulares /rr.Jfge-
"as de IArac¡'e. 4.
C.pitb de Infantería D. Rogelio
Peig Jiml!nez.-En la demostración
efelMliva 6r.bre el maci:ro de Dca el
Alar, el 6 de septiembre de 1925, se
6tiague notablemente en el avance.
© Ministerio de Defensa
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demuatra ate capith !'1l ella fua·...
Del de ayudante, actividad, entl:S'....
mo y gran acierto en el cumplib.~.­
to de 6U cometido.
Capit:in m~dico D. JOR Ve~tGf"
PUns.Jda.-Organiza a la perfe~"ió.
el servicio de evacuaci6n de baJ '6 y
atiende con soHcito cuidado a la cu-
ración de heridos, en la dem06trac:6a
ofensiva efectuada en el fren'e d.
Afrau el 30 de septiembre de 1915.
. Teniente de Infantería D. Fra."<f 15-
co Lara del Rosal.-En la demlJ1<na-
ci6n ofensiva en el frentz: de Afr;su el
30 de septiembre de 1925. tiene <ca-
sión de señalarse notablemente, du-
rante la retirada. dand,., prueh..s el.
gran entereza, valor y serenidad.
Fuerll{U del Ma;.én del Ur"tf1';'
eeutrJ-T etuán.
CapitllD de Infantería D. J I.:hll.
Cuartero S:inchez.-En la ope'1.~il'.
del :J9 de S'eptiembre de 192-4. pa.n el
restablecimiento de la comunic",,;Ó.
entre Benkarrich y Zinat. es~ capitú
en la. funciones de ayudante. I • .lns-
miti6 con celo e inteligencia, 6rden.
a 138 diveraas unidades de la ce-
lumna.
AlfEreZ' de Infantería D. Pedr·.' IU-
vero Angulo.-ED las operacion,s 10-
bre Borayan y Alalex, los días 10 .,
22 de octubre de 1924. comunka 61'0
denes CaD verdadero arrojo a IOJ li-
tios de mayor peligro. demostt:aud.
excelente espíritu militar.
Kaid Mía Mohamed Jarior. - 011-
rante el ciclo de operadones Como
prendido entre el 19 de noviem •.re al
10 dé diciembre de 1924. estuvo :J 1..
6rden~ del General Ca~tro Gjl~n••
como int~rprete, demostrando gra.
amor a Espafla y capacidad, .í'lul•
eficaz su actuaci6n.
HOJAS DE SERVICIO;; 1'1
~. r ~ ~ 1 i: ';!" t
Cif"cullW. De orden ~ Exc-no.'....
Ministro de la Guerra; -sed"Po~ ,..
las hojas anuales de 1()l'jrie!Jly'·oioiai.-
del Arma que, en vitmci.dé.--Jn·:disPUQr
to, han de remitir 3' ta lBecciólJl dé rI.aa.t-
tería los Cuerpos/\.Jtrida.desr" C~tt
Dependencias de la misma, correspoll-
dientes al afiO:',J9l\6,) ol.... "$CI~ ~ ~.•~
ma acostum~~"'I\ etíPer."r~ a haéei-r.
como dispone la real orden circular •
4 de septidibbri1úJtiJ1\Q¡ (D,lo.dJWa~Ol9),
por no hahIil'so;t:!illtado ,.IÍ/I;,Ja'íri~
a que se'.ftfieri!,~r-:a~~Q·lltli~Q~~
cha sobeCÚla' ldiapQti¡l!iet1¡ i) vt:r~
la ~sl611lT"~:didIQa:'4ocl~,_
la posible~ ,.
Alférez de Infantería D. Ma:Juel
Parr6n Navarro.-EI dia 24 de no-
viem'Jre de 1924 en la operaci61. de
5idl St:din, J arobi, 8e di~tinS'ull\ no-
tableme,te durante el repliegue dI! la
columna. demostrando elevado esriri-
tu y gran serenidad.
Alférez de. Infantería D, Federico
Pina Monz6n.-En la operaci6n del
2.1 de septiembre de IQ25 sobre ~ral­
musi, avanza al frente de su secci6n
con tanta decisi6n que desalOJa al
enemigo de las peiias inmedlat:¡s a
los cuernM de Xauen. pomendo a
aquél en franca huída y abandon..ndo
municiones y piezas de ametraii3do-
ras. de las q~ logr6 apoderarse.
Alférez de Infantería D. Fran':lf'co
Guzmán González.-En lae opera. io-
nes de Alhucemas (septiembre de
1925), se distingue notablemente ocu-
pando el dfa 8 r!pidamente el ob-
jetivo señalado y cogiendo al enemi-
go una pieza de Artillería en la Pun-
ta de los Frailes.
Alférez de Infantería D. JasE EI-
cudero Ramírez.-En las operacio-
nes de desembarco en ~lhuce'llas
(septiembre de 1925). pone de m~ni­
fiesta sus ¡excelentes aptitudu. condi-
cioDes de mando y gran entusiasmo,
FU"lIts1 d,l Ma¡.¡., iJel territorin d.
MelilJa.
Capitán de In fantería D. Artvro
Herrero Comoa"ly.-En la opeBr '6n·
del 7 de al!osto de 1924 sobre e~ 1'0-
blado de Midar, se distingul6 (';):'.:10
ayudante, en la tranemjsi6n de órde-
nes.
CaTlitán de Caballería D. Alrrcdo
Guti~rrez L6pez.-En la deman.a-
ción ofcn6iva efertuada en el fre:.te
ele Afran el 30 d. septiembre de 1!,¡25•
~1f¡l:re! de Infantería D. Víctor l.n-
• Ruiz del Arbol.-Demostró g''1lD
Trniente médico D. Juan JIlJ.'·n~z
lrrt's.-En los combates soster'dos
el sector de Kudia Tahar los días
• 12 Y q de septiembre de I02~, se
¡tingui6 por el h!l-il establl'ci::' ',,1'1-
de los puestos de so-orro v la C:1TI5-
,te :lb"e"!a-i6n y serenidad con que
:npli6 su e5pecial cometido.
'Teniente médico D. Gabriel 1 era
nas. - Este teniente médiro di6
uebas de gran e6pí¡itu y artiviC:ad.
Irante la operación verificada ,.1 5
, s..ptiembre de 1925 en el sect:>r de
·~ala. '
Teniente médico D. Manuel Buga.
o Pita.-Durante las operado,ne o de ¡\ lf~rez de JnfaT'ltería D. R.lT/'l6n
lhucemas. en tI m~s de ~('?lIea:bre Rofignac Moren.-En los combates
e. 1l)2S. ~lJende ala curaclon d' las J eostenidos en el sector dr Ku.dia 1 a-
'las r:ipldamelJle. demostrando \ &- . ha los d.'as d'
"dd .. f' I r, 1I,12Y 13 eseplp.m·
r, achvl a y perlcta pro eSlOna . bre de t92 5. hizo un emplro ero ex-
tremo arertado de la~ ametrallad·,rlll!.
detnostraTldo excelentes coodici~·l.e!l
de mando. .
AlfErez de Inbntería D. Frandsco
Gonzále7. Soler.-En la operación ne1
8 de eeptiembre,de 1l)25. para conrlu·
Teniente médico D. Juan n'u4n cir un conval a la posici6n de K'luia
.'nl:hez.-Se distingui6 en los romeo' Me,ar. avanza rápidamente COl' eu
:doe propios de su profesi6n, dUI au· secd6n. lostenir"do duro fuego con
I la operaci6n del 18 d~ juLt' de' el enemÍ'!'o, al que oblilla a refu/jl.r-
\>25. sobre el bosque de Sidi Danda. lle en lae 111timae trinrhrras, demos·
trando ¡ran valor y dotes de mélhdo.
Teniente de lnfanterla D. Ma-cial espiritu., valor ~n la operación ,.'ec·
T.rres Men~nde7..-En el desembale!) tuada sonre Punta Altares el G de
ea la playa de la Cebadilla el 8 de enero de 19=5.
Mptiem~)fe de 1925. avanz6 en van-I
I'Ullrdía de su compa~ia bajo e~ íue- Alférez de Infantería D. Fern.1ndo
CO de cañ6n del enemigo. demo~lran-I'Herralde Bello.-Tanto en el du-
40 pericia y valor. t'robarco d~ Alcázar Seguer, como en
las operaClO:Jes de Alhucemas re' ció
Tenie'lte de Infantería D .. ,Féhx ; este olidal serenidad, arrojo y Uolen
López Maraver.-En la opHaCIUIJ ¿el espiritu.
19 de septiembre de 1975 sobre Kedia
Menar, evidenci6 excele:ctes aptitudes
'7 condiciones de mando.
'feniente de Infantería n. FraIlC!"
:0 Arbat Gil.-En la ocupación del
1oI0nte de las Palomas el 30 de st'p.
i.mbre de 1925, cubre el flanc 1 IZ-
(uierdo de la Mehal-la de una m;uae·
• perfecta, distinguiéndose flot,,!:!e·
Ilenl:: al mando de eu lección.
Teniente de Infantería D. Joaquín
EAcudero Gálvez. - En la oper..,;ón
del 30 de septiemhre para la ocupa-
lión del Monte de las Paloma6, con·
anu6 al frente de su secci6n, no obe-
lante encontrarse enferm". diriRi"ndo
Ilábilmente a su uDldad bajo el fllrgo
memigo.
Teniente de Infantería D. Evari6to
Sabat Be'leyto.-AJ frente de una
Mcci6n de am, tralladoras 6e di~lÍ1l'
cue en el desemba:-co en la piafa la
Cebadilla el 8 de 6eptiembre de 191),
por el aciertn con que batió 10l> ob-
jetivos y el excelente emplazamiento
4ue buscó a 'sus máquinas.
Teniente de Infantería D. José Ru-
bio Rodrlguez.-En las o~elac¡l ne!l
4esarrolladas en Alhucemas dllrÁ,:te
el mes de septiembre de 1925. ee dis-
Unltue. este oficial, por su valor y se-
renidad, muy especialmente en el
IIOmbate dlel día 30 para ocupar el
M.nte de las Palomas.
© Ministerio de Defensa
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hoy a la Direccióa feDeral 'e 1. Ow-
d. Y Clases Pa5¡.u, 10 lig'lriente~
Este Consejo Supremo, en yj~
de 1u facultades que le confiere la
le)' de 13 de enero de 1904. se ha eet'-
vida conceder a las clases e i.cli"'-
duOl licenciados del Ej~rcito, (lOa.
prendidos en la adjunta relació., q_
principia con el sargento Esteban Vi-
llar Salazar '1 termina con el sol-
dado Adolfo Balunilla Herrera, re-
lid y abono fuera de filas de las pea-
siones de Cruces del Mérito Militar
y Medallas de Sufri)Dientos por la
Patria, las cuales deberán serre abo-
nadas ~sde las fechas que se indi-
can y por las Delegaciones de Ha-
cienda que a 'cada uno se les señala..
Dios guarde a V. E. muchos ÜOL
Madrid ~5 de enero de 1927.
El 01116.1 S«r~ar"
huM VUDtlGO GAS-·
... '
PENSIONES DE CRUCES
COIaJI ' 1 GUlrra, .arl••
iot euarde • V. E. madIOI ....
hid l.- de febrero de J921 •
f1 Olrec1OC lleDeru,
J..aoIooLDo _ SdO y~
or...
De orden del excdeutIJimo tdor lIi-
nistro de la Guerra, se conceden dos
meses de licencia por enfermo para Ma-
drid, al alumno de la Aademia de In-
fantería D. Felipe de la Guardia b-
quierdo.
I Dios guarde a V. S. muchoS afíOl.),{adr~ 4 de febrero de 1937 .I!J Di .......
LICENCIAS 1
1
LEOPOLDO ~AaO 1/ MAR1N
~ orden del excelentísimo señor ~i- Sefior Dir~or de la Acadenúa de In-
:ro de la Guerra, se conceden Velnte fanteria.
I de licencia por enfermo para Te-
1, al alumno de la A~emja de In- Excmo. Señor Capitán general de la pri-
tería D. Manuel Iturralde del Pozo. mera región.
)ios guarde a V. S. muchos afios.
idrid 4 de febrero de 1927.
El Oireccor .......
LEOPOLDO DI: SARO y MARtH
~or Dir~tor de la Academia de 10-
·antena.
emos. Señores Capitanes generales de CircullU'. Excmo. Sr.: Por la Pre-
a primera y quinta re¡iones. siden.cia de este Alto Cuerpo, se dice Sefior...
NOMBRES OBSI!R,VAClONIS
12 50
11 ~I
11 50
'25 00
11 50
17 50
11 50
12 50
12 50
"2 50
12 50
12 50
t2 50
11 50
12 50
Cru M.rl.
Crl'U.D
ilIeIcI.1 .• O. To." R'Dld. ArI!.t.......... ....... I 52 01 1 marzo.. I~ flarceloaa Id.m :lO teplle8lb,••__
Mtd.na
de
••Irimlmlo,
I'Or l. y.tri.
abo 'S.ba.tí'n Á'varez Mlrand. I
Iro :t~' eneo V.lIe- Ouel...... I
tro " Allt. ni" Lnpn !ll.ne"................... J
Iro !Ant' ni· P,..¡. Polo. J
)lLlado... Nicul" Ar.n. Tel"", 1
'Iro ....... Al.jandro vooLollez Oarel............... I
>\re Vkenl- Onda B.I.II .
'ifO }'"ac imrnu qonzaln .
"ro '" '-eopo.do ulo<'rr,z "IV r.z ..
ltnI N'm~io '.ópez MI.neo .
llro •..•.. '111 I Lóp" Mullo/ ..
Ilro "odolfo López Outitrrn .
lile ••••••. A..looio Martínez Martina ..
Itn ~rgio Ptrez S<>ler • .
lú " Lui~ I(odrigun Stneh,z .
ltfo 'tl"t Ro I'"ro Monje.. • ..
)tre. o.. . \nrODUl 2üi'iga ~a"('hez......••..••••••.
,·br! M.,h.med Beo Alad n." 772. •. • .•.....
eldado AJullo 8.11. nill. He er ..
-
12 5' I upbre. ICl'ZO O.,ledo ............. Vil.licl•.
11 50 1 Id'm .. , 1926' ¡vlu.ya............. Ce>•• ' .1\ 31 11I". ,...
2S 00 1 nflvbr~ • Ill,u: 'anlander .......... Vilalida.
12 "O 1 5.p~r" .
'""1""0"' .......... "....12 50 t .~,,~t() .. IQI.~ LOlI.rofto .......... e'Ar' .030 IIIDIo 193L2S 00 1 oclubte. 19.6 ....l(d.. Dirección g.-J Del.1 "e la Deuda
y CI.... Va"vu .. Vit.lId•.
2~ 00 1 i"em ... 102 alend............. Idem.
t2 :.o 1 $·pOre.. ICl'ZÓ Mur"'............. C~.rá en 31 e.nol__
11... 50 1 Idem " 1'llol Oviedo............. VII.lici•.
12 50 1 novbr... 1~1.u¡¡O .............. Id.m.
25 00 1 Idem. 19J~¡pa~"" de Melllla ." Idem.
25 110 l .epbre.. 1926; ,Or.oall........... Ide... .
12 ~ 1 oclubre. l'IP.~d' Dire(ci6n ge-
ne,.l de la [Jeud•
12 50 s~pbre..
. rclu.. pUivl5"'IC"U~'en 31 ombJe ....
1 1926 Z.ra¡:ou .......... VItalicia. .
12 5<1 J idem '" 9:16 A.m.ria .......... lld...j .-.
l'1 '0 1 Id.m .•. I~ó ~ev"l.............. Ces. t1I 31 jarlo 'm.
1? 5' I nuvbrt: . 191'" .Pon:e .edra ..........ldna 30 ,.ptíelllbre IcnL
25 00 1 s.· bre.• 1916 P. d: d. MeliII. -" .\Idea> :le Rptleabre 1M.
12 ~ J idem. 1926 P'l!:d." Diretti6n Ife·
11 o<'ral d. la ~a4ay dases P.slvu .•• IdeDl 31 ...yo 1m.
Ma\Jnd ¿, de t:nero de J9¿7.-!:J Icneral Sccretd,rio, PEDJlO VUDUGO e.uno
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RETIROS
.......lar. Excmo. Sr.: Por la Pre·
md~Dcia de este Alto Cuerpo, y con
fecha de boy, se dice a la Direc-
• 6. general de la Deuda y Cla-
.ea PasiYas 10 siguiente:
E. Yirtud de las facultades confe-ri_ a este Consejo Supremo, por
.~ je J3 de enero de l~, ha acor·
S de februo d( 1927
I dado clasificar en la situaci6n de
retirado, con der.echo al haber men-
sual que a cada uno se les señala,
a los jefes, oficiales e individuos
de tropa que figuran en la siguiente
relación, que da principio con el co-
ronel de Ingenieros en reserva don
José Blanco Martínez y termina con
el soldado del Tercio Emilio Delga-
do San Miguel.
Relad6,. qtU le dlD.
D. 0 ..... 29
Lo que de ord.en del excelntfsia.
señor Presidente comunico a V. E.
para su conocimiento y efectos. Di..
guarde a V. E. muchos añeN. Ma-
drid 29 de enero de 1927•
El Oeneral Seaetarie,
&OllD VuouGO c..no
Sellor...
Haber Puhanqlle PlInto de resfdmda de loa
AlUtU lue lea 1:.0- debetl~ IDtereudoal Oelq;adón por
rreapoDdr a~r lo donde estaD cobrar
005eJtVAQOMIs"O.8IU~S I!MPU!OS o
-r-
CUE.RPO PW. CII O" Mea I\flc PIrata OelepdÓll, de realc1e1lda de HadeDda
- - ---
i rae-' Direccl6Dto.,..e IlIuro Martiae&......... Coronel eD Ro. ID¡nleroa•. 750 00 1921 meral dr l.I febrero • M.drid....... 8euda 1 CIa.
• ~ra P..lvu '"~ 1::••drld BI,"~.......... Olro ••••••••• Ideul .•••••. 750 O 1 ideul •.. 1921 dem •••••••• ldem ••••.••••• ,
• ..... Ortlz Caban••••••• ' Otro......... l!slado M.- ~ ~'!!! Idem ......... Idem ...........- yor •.•••• 750 • Ildem ••.~ I"rudsco S.nja.. Ca!l&~I•• ' Otto......... Art1lleria ••. 900 I iaem '" 102 lldem .•.••...• Idem ...........
• I 1lI lcmle. c.. ~. en! 487 se: 1 Idem ••. 102 S.nt. Cru.z de r erlf lcoa der~ a ......._ P'IuIdseo "emula S c.... ruerva .••.. Inlanteria •. 7. TelIerile..• _ eu e.. ••••.. de oflcl..
_~ Lópe"t Bod..... . . .... Olro ., . . • •• •• Idelll ..•••.• 487 : 1 idem ... 1027¡IMt1a&•..••.•• MáIalt...... '" IdeID.:. ~eIlteTU¡1X6 Vlllalb& ..... Otro......... Idea........ 431 I ídem ••. ·02lS.ul& Cruz deI Tenerlle ..•. Tenerlre.••••••• Idem.
• ",Icarpo "ndr.das Lucu •... Cap. E.. R. CII Ro Artillerl•••. 450 ~ 1 idem •• _ 1027.:BlIrcelona.... B.reelon••.••..• Sebo.lIaD lieminde~ Socorro. Olro •••..•••. Inl.nleria .' 330 I idem ... 1m, Las Palnu.s .•. L.narlas •••....1- ....Ide JOO. Sutre •••••••••• Olro ......... Idem ..•.••. 450 Oi I idem •.• .:r-..... "'<un ... Idall.r.ga.• Dlrecci6nk::- PWllpe Pascual ~O_ ....... CapltiD·...... O.' CI"II ... 150 ex 1 Idem ••. . eneral de laI Madnd....... f:eudayClaa.,.
'. j
00
Pasiva•••..••l."''' Ella R.~erp••••••••• Cape'UD 1.·••. fclnU.t1c:o. 450 1 !dem '" 1m· Bellta •.•••••• B.reelona ••••••
,. Uñle Merlno f'a)ardo •••.•• Teniente E.. It lnlanteti& •• 200 00 1 wpbre. 926 S.nta Cruz dedemeDie•••• 1 Tenerlle••.. TeDerlfe••••••••
lo, •AcuAtla Roldin M.rtfne:< .•••. Otro ......... Cab.lIerl••• 460 ~ 1 febrero. Ion; Valencl••••.. Valeoda........»~ 01lt/mex Rlnro •• , ..... Suboficial •••• Car.blneros 312 1 idem ... 192 HIDlljon de
~ Duero...... SaI.m.DCA••••••» ....lItl Mielo Alnrez........ Olro ......... Idem .•••••. 312 I Idt1ll ••• :~ Herml.ende " Zamora ........" I'ellpe MoreDo Cruz••••••••.• airo ......... O." Civil ••• .312 1 dicbre .. And"jar .•••.• Ja~D ...........
.IIIlpel IJernaW H.neltez .••••• " Su¡ento ..... Carabinero. 279 • 1 lebrero. 1111 I'elachu del' ~ :: Poi. de Slero Ovledo••••••••..... Sarmleoto Oooúltl; ••••• Otro ......... O:Clvl\ ••• 213 1 dlcbre .• "lcover ••.•.• T.rraf.0n& ••••••TWIÚ 5., MIguel ZOrz&llO...... Ouard!. 2.·.•.• Idem .•••••• 120 1 enero .. l3arcelon••••. Baree on.......
~o UbICO fculluz ••••••••• Saraentn ..... Idem ••••••• 27~ ~ t dlcbre. ~~ MI.ro ••.•••• LoifOllo........JlIIIá SUche~ Reyea............ Corneta •••••. ldem....... 193 1 febrero. Puebl.d.MoD.
~ IlIblIl •••... Toledo ..........a.rtelom~Burper. VII••••••••. O..rdl& l.' '" Ide"' ....... 196 1 Idem ••• 192 5.01.lIy •••••• IIlIe.rea••.••.•.Jlifdfo f'erreros Barrlgo.......... Olro ......... ldem ...•... 171 1 Idem .•• ,1/21 Zamora ...... Z.mora•••••••.•
a.-. O..úlez López ••••••••••• Otro ......... Idem ....... 171 5 1 ldem ••. 1m VIII.¡ordo drl¡VOl.r....... Alb.cele••••••••
.~ M.nael LeY".............. Otro ........ Idtm .•.•••. 159 ~: 1 ldem ••• 1027 PI eio •.••.•. Murrl••••• , •••.aacilCo Martlne. Ouill .••••••. Olro ••.•••••• ldem ...•... 196 Ildem ... 1927 Orllluel...... Allc.nte ..... ,'.
Mllluel Maleos Telllt ............ Otro ......... ldem •..•••• 171 5 1 Idem .•• 1921 S.lam.nc•.•.. S.'.mane••••..•
MICU" MI."aez Sincltez .•••..•. Ou.r. 1." Inutll Idem .••••.• 168 ~ 1 enero .. 1927 Z.r·ioza .•••• Zar."oza .......I'r&llclsc:o Monl'ne~r I CanIJ•..•. Gu.rdl. 1.° .•• Idem •..•••. 159 I febrero. 1921 Antequer•.••• Málag•.••••••••
~ntODlo Paterna P. era••.•••••• lIro ......... Idem .•.•••• 171 ~1 I td~m .•. 100i Alb.cele ...... Albaeele ••...••Pablo P~rtt Crc~Ko"""""",f2:ro ......... Idem .••••. 147 Ildem ••• 102 Sori•..••.•••. Sorl•...••.••.•.
l.aciaao Romero amero .••••••. Iro ......... Idem .••... 196 ~ Ildem ••• 1027 Lodo5'~ •••••. Oran.da .......•Pablo Salz Mortllo ............. Otro .•..•.... Idem ...••.. 122 I idem .•. 1027 Lutnea ..••... Cuellc•....••..•
DlonWo Todoli Pa~ua1 ••••••••• Olro ......... Idem ....... 196 ~ 1 idem .•• 1027 ~~m ........ V.lencl•••.....•""10 Vlllarreal Pell' .•••••••••• Olro ..•••..•• Idem.; •.... 1.7 I ¡dem ... 192 ulnt'Dam.rla Hurfios•••••••••
Mlpel OarCl' Tej.d............ Gu.rdia 2.' ••• Idem ..••••. 120 67 1 idem '., 1027 "limares •••.• Sevl la •••.•••••
~MartlhezLópn .••••••••••• 01T0 ••••••••• Idem .••••• 120 l5 1 IdelD ... 1927 [erutl ••..•. Teruel .........
o t'~re& de liaro ••••••••• Otro ......... Idem....... 120 67 I Idem '., 1027 Puertollano ... Cludad·Re.l ..••
J'raDclKD Suorel RlIDOS •• '" • " . Olro ......... IdelO 120 loo 15 I ¡dem ."
:r.¡ M.rch.n•••. Sevilla •••••••••E06_u "cull............... Car.blaero .•. Carabl~'~"ds: 178 le I diebre .. Celanaya .•.•. Orcnse.........Ló,oz !'r.chID ............. Otro ......... Idcm .• "•••. 178 le I febrero. 1021 fisc.l ........ Huraca••.•..•••
doro M.rtIDC1 Bern.rdo •. • •. Otro ......... IMm ....... 111 3' I idem ... 1027 Wlom.nzanos.. Zamora ••.•••.•
-saatla¡o Robles Vlc:eate •••..••• Otro ......... Idem ....... 178 le 1 idem ... 1027 Cere/.1 de Pe-
"
Ilahurcada . Salamanca...•..
.-..o Delp.lo Su Mlcael ••••. Soldado .••••• Tercio••.•.• 75 61 I octubre. 1926
1
!311!! 5eb.stián . OUipUlCO•.••.••
Madrid 29 de enero de 1927.-1':1 O~neral Secretario, Pedro Verdugo Castro.
MADRlD.- Tallera del DepóItto 41 tIlo.rna
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En cumplimiento de Jo dispuesto en el reglamento de 22 de enero de 192" (C. L núm. 31.), para apli-
cación del decreto-ley de 6 de septiembre de 1925, rtferente a la provisión de destinos públicos, y como
resultado del concurso extraordinario anunciado en la cGaceta~ de 5 de agosto último para proveer cua-
trocientas dos plazas'de Celadores de Telégrafos, dependientes del Ministerio de la Gobernación (Direc-
ción General de Comunicaciones), a continuación se relacionan las clases de l.a y 2." categoría propues-
tos definitivamente: para ocupar las mencionadas plazas, así como la de los excluídos del referido concur-
so, por los motivos que también se indican.
~_.- - ~._. ......,..~ .. --' .... "_.-~........
43 Sa.rgento complemento, Jos~
Riego Rodríguez, con 4-4-15 de ser-
vicio y :I~21 de empleo.
44. Sargento licenciado, Albino
Ampudia Vega, con 4-4-24 de 6erYt-
cio y 1-4:0 de empleo. - .
45. Sargento licenciado, AdoIf.o
Campillo Valle, con 4-1-21 de servI-
cio y 0-11-27 de empleo.
406. Sar¡:oento de complemento, An-
tonio Comella Casafont, con 4.J!-26
de servicio y 0-11-21 de. empleo.
.-47. Sargento licenciado. Rufino
22. Soldado, Le6n Alcafn Civia, I Yusta Luengo, con 4-0-0 de servicio
con 3-0-29 de servicio. ~ y 0-10-3 de empleo.
23. Soldado, Félix Cantalicio de I 48. Herrador de segu::da, Eusebio
la Ascensi6n, con 3-<)-7 de servicio. , Ochando Ruiz, con 5-1-25 de servicio
24. Soldado, Jaime Fuster Fuster, : y 0-3-0' de empleo.
con 3-<r5 de servicio. ·1 49' Sargento para la reserva, Félix
25. Soldado, Miguel Vivanco Al· Alon60 Corredera, con 4-4-9 de servi-
v.arez, con 3-8-:n de servicio. icio y 2-5-0 de emple<!o
26.· Soldado, Clemente .d~ Ocampo So. Sargento para la reserva,
Alcaraz, con 3-5-9 d~ serviCIO. Leoncio Villar Miranda, con 4-2,4 de
27. Soldado, Juhán de la Llave I servicio y 2'1-13 de empleo.
Carreña, con 3-4-1 S de 6ervicio. 5x. Sargento para la reserva, Ma-
28. Soldado, Juan Ca?allero Palo- nuel Garda Conde, con 4-10-0 de ser-
mar, .con 3-2-21 de servicIO. vicio y 1-9-25 de empleo.
29. Soldado, Pedro Bisquera Gual, 52. Sargento para la re6erva, An-
con 3-2-2 de 6ervicio. gel Mayo Sáez, con S-II-IO de .ervi-
30. Soldado, Clemen~e.Sant06 Mar- cio y HHS de empleo.
tinez, con 3~~ de servIcIo. 53. Sargento para La reserva, Mar-
31. Soldado, J OoSé Guefra Bravo, Un Garda Román con 4-2-2 de ser-
con 3-O~ de 6ervicio. vicio y 1-7~ de e~pleo.
32. Soldado, Pedr? ,velasco Velas- 54. Sargento para la reserva, T~-
co, con 3~-0 de servICIO. mis Pérez Sauza, con 5-4-1 de serVl-
33· Soldado, Ciriaco .T!Ueba Bar· do y 1-4-22 de empleo.
quín, con 2-10-4 de se~lC10. S5. Sar¡:oento para la reserva, Ma·
34. Soldado, FraJ)clsc~. Sinchez nano Garda Tamayo, LOn 4-3-16 de
MQfales, con 2-10-0 de serVICIO. servico y 0-10-24 de empleo.
35· Solda4o, R~~Do Oca Gom:ález, S6. Sar¡ento para la reserva, Fe-
con 1-<)-26 de servICIO. lipe Rodríguez Hernández, con 4.0-17
36. Soldado, José de. S.&D Pt'dro de eervicio y 0-6-2 de empleo.
L6pez, con 2-8-2X de ~rvlclo. 57. Cabo apto para sar¡ento, In·
31· Soldado, Damel Ayuso Yela, dalecio Garrido Garrido, con 4-$-21'
con 2-4-17. . de servicio y 1-8~ de empleo.
3S.So1dado, Deograclal ~ata Fe~- 58. Cabo apto rara sargento, Emi-
n'ndez, con 2-4-12 d~ 6ervicIo. lio Dotlate Berna, con 4-S-14 de eer·
39· Soldado, Mblm? ~uc6n 5'n- vicio y I_~ de empleo.
ches, con :1-1.11 de .erVlCIO. 59. Cabo apto para .argento, Ma-
40. Soldado, ~a~lo Vegu Vega., nuel Seijas Gayoso, con 6-0-0 de ser-
con 1-2-6 de ServiCIO. vicio y 1-7-0 de empleo.
41. Soldado, ~~é S~ches Plrer, 60. Cabo apto para ~argento, Ale-
con .-1"'9 de servIC!O. jo Perdices Yerbera, con 5-5-6 de ser-
42. Soldado, Miguel. ~ercant Ha- vicio y 1.5-14 de empleo. .
mar, ~()~..~...10-1 de s.eTV1c~: '.,_' _ 61. Cabo apto pa.ra sargento, JuhO'
~~""-'l - .... , '. Longinos SóUll PIn1lla, con 5-4-5 40
eon arreglo a las p"/6T1ncias seilala- sexvicio y 1-5-14 de empleo. 'M .
das eJl lOI artículC's 27" 28. 62. Cabo apto para sargento~ .a-
nuel Garda Garda, con 4-0-20 ~e ser-
vicio y x-x-xo de empleo.
63. Cabo apto pa.ra 6afge.ntO, Re-
migio Higueras RUIZ, con 4-0-6 de
servido y 1-0-21 de empleo. .
6.. Cabo apto para sargeñto, Pa-.
bIo Contr6f36 RequeWl, con 4-9"20 de
Ilervicio y x-o-o de empleo.
6S. Cabo apto para sargento, Ra-
fael de la Bella Cafiae, con 5-8-23 de
.ervicio y 0-8-10 de empleo. ,
66. Sargento licenciado. Miguel
Fíllat FíUat, con 3-4-15 de servicio y
1-10-:16 de empleo.
x. Herrador de segunda, Juan Die-
go Herrero Martí~z, con dos añal,
diez meses y cuatro días de 6eTVicio
y un año, 6eís meses y veintitrés días
de emple<!o '
2. Sa.rgento licenciado, Hilarlo
Martinez Espinosa, con 3-5-6 de ser-
vicio y 0-7-27 de empleo.
3. Sargento licenciado, José Ma·
nuel Manín Pérez, con 3-0-0 de ser-
vicio y 0-4-6 de empleo.
4. Sargento licenciado, José L6pez
L6pez, con 2-lt-23 de servicio y 0-3~
de empleo.
S. Sargento li~nciad(), Bonifacio
Martínez Diet, con I-S-X4 de 6ervicio
y 0-1-x6 de empleo.
6. Sargento para la re5erva, Jos~
María Vidal Rico, con 3~-o de ser-
vicio.
·7. Cabo, Juan Juli' Oliver, con
3-:1-1 I de servicio y 2-4-0 de empleo.
8. Cabo, Bartolomé Serv~ra Car-
dell, con :I-Jl-24 y 2-4-0 de empleo.
9. Cabo Mi¡uel PeUicer Moya,
COD 3-0-0 de servicio y 2·3-0 de em·
pleo..
10. Cabo, Francisco Rovellada
Verdl1, con 2"9-29 de ílf9icio y J-10-'4
de empleo. .
JI. Cabo, Fernando Tapiador Ri-
vero, con 3·:1·5 de .ervicio y 1-10-5
de empleo.
n. Cabo, Julil.n San& Pela, con
1-10-0 de eervicio y 1-3-:14 de empleo.
Ij.. Cabo, J06~ Sanfiz L6pez, con
3-0-4 de servicio y 1-3~ de empleo.
14. Cabo, José González Rod.rlguez
con 4-0-0 de servicio y 1-2-13 de em·
pleo.
15. Cabo, Juan Arroyo Abad, con
5-6-28 de servicio y 0-10-19 de empleo.
16. Cabo, Hilaría Villamayor Gar-
da, con 3-0-0 de servicio.
17. Cabo para la reserva, Baltasar
CueVa6 de la Iglesia, con 3-0-0 de ser-
vicio.
18. Soldado, Ger.a.Ido Basadre
Rargad06 con 6-10-25 de servicio.
19. Soidado, Sixto Gil Ca6tiello,
con 5-<r27 de 6ervicio.
20. Sol~do, ~6n Fanlo Maza,
con 4-0-4 de servleto. .
:n. Soldado, Angel M:tniuez Bata-
Ba, con 3-10-21 de eerviciQ.
COrJ duecIJo tre/erente tor 1uJllarse
comprendidos eJl el artículo síttimo
del vigente reglamento. .
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tia portin., con :1-8-22 de tenido .,
2-J-I.4 de emple.o.
1"2. Cabo. Francisco Nieto ViD.
¡as, con 3-()-20 de eervicio y 2-3-10
de empleo.
l:l3. Cabo, F l§1ix Moral PiAuel••
con 4-11>-6 de eervicio .Y :2-3-7 de eUl-
p1eo.
J 24. Cabo Serafin Annenteroe de
Dios, con 3-1-15 de eervicio y ;¡-3~
de empleo
US, Cabo, J er6nimo Sola Fernin-
du, con 4-11>-17 de eervicio y 7-3-0 de
emlJleo.
126. Cabo, Francisco Seral San
Agustín, con 3-8-7 de servicio y 2-30()
de empleo.
127. Cabo, Josi Jiménez Roblet,
con 3-2-1 de servicio y 2-3~ de em-
pleo.
1,¿8. Cabo, Virgilio Rodrlguez Pe-
romingo, con 3-0-0 de servicio y ;1-3-0
de empleo.
119. Cabo, Lorenzo Seguí Marto-
re'l, con 3-0-0 de tervicio y ::1-3-0 de
em¡.leo.
\,ío. C::abo, Jorge Alberti Garito,
con 2-11-23 de servido y :2-3-0 de em~
pleo.
111. Cabo, Felipe Ro;o Castalio,
con ::I-(}-O de euvicio y 2-2-21 de em-
pleo.
'32. Cabo, Benedicto )L¡rtí.o.ez An·
guiano, con 3-0-0 de servicio y ::I-::l-~
de empleo.
133. Cabo, Fulgfl1lCÍo Serrano Osu.
na, con 3~ d~ "rvicio. y ::1-'-14 de
emrleo.
IJ4. Cabo, Juan Fernbde¡ Cam-
pos, con 3-0-0 de ""ido y 2-2-7 de
emo:¡leo.
135. Cabo, R&m6n ReveU..da Fe-
rrcr, con 2-10-0 de servicio y 2-'" de
empleo.
136.. Cabo, ]u.a.n L6pez Rub con
2-100S de ,nvicio y 2-3-5 de emp{eo.
1)7.. Cabo, Telesforo Puano Ruu
COFl 5-2-23 de servicio y 2-2-0 de em-
pito.
138. Cabo, Jaime ROte1l6 Roi"
con 3-0-0 de servicio y '-:1-0 de em-
plf'o.
!39. Cabo, Fau.tino Victori Vú-
qUf'Z, con 3-0-0 de .ervicio y 3-20() d.
empleo .
'40. Cabo, NelDMio Roque ]im4'-
neJ. con 3-0-0 cU eerviclg Y 3-3~ de
en\pleu.
)41. Cabo, Eduardo Tabemero
Bayo, con ::I-U-2\) de eervicio y 2-1~39
d~ empleo.
'43 Cabo, Antonio Gi.bert Payi
C«?11 4-0-0 de servicio y 2-1-2S de eJD:
pl"O.
·.43 Cabo, Zoilo MorAles Garda.
con 3-4-16 de servicio y 2-1-24 de eme
pleo.
144 Caoo, Francisco Merenciano
Coi) chano, con 3-1-1 de servido y
2-1-'3 de empleo_
145 Cabo. Antonio Ab~a.ha.m Espf:
nosa, con 7-9'"23 de servicio y :1-1-23
de emple(!o
J 4Ó Cabo, Marino L6pez de Ca-
rric<.n, con 3-0-24 de servICiO y ::1-1-15
de empleo.
147 Cabo, Manuel MansiUa Ruiz
co:!. 3-5-20 de 6crvicio y 2-1-10 de en:.
pleo.
148 Cabo, AntoHn Bodas Sinches~
b~r~ con 3-4-17 de llUVicio y 2"'7·15
de empleo.
9S. Cabo, AntOlÚO Ruiz Su6l'ez,
con 3-4~ de eervicio y 2-7-15 de em-
pleo.
<)6. Cabo, hidro ROdrliUe¡ Do-
mingo, con 4-<.r19 de servicio y 2-7-0
de empleo.
97. Cabo, Gregorio Medrana de
Gnacia, con 4-II-IO de eervicio y
2-6-21 de empleo.
Q8. Cabo, Franci6Co Mate~ Mar-
tín, con 4-4-25 de servicio y 2-6-15 de
empleo.
99. Cabo, Andrés Salto ViUalba,
con 2-JI-22 de servicio y 7.-6-14 de em-
pleo.
100. Cabo, Juan Llompart Monse-
nat, con 2-II-:ZS de servicio y :Z-5-9
de empleo.
JOI. Cabo, Ramiro Silva Lombao,
con 4-1-29 de servicio y :Z-5-2 de em~
pleo.
102. Cabo, Jacinto Ruiz Aldea, con
4-3-24 de servick y '-4:79 de empleo.
103. Cabo, Antonio Alonso .Martf-
nez, con 3-0-19 de servicio y. 2-4-28 de
empleo.
104. Cabo, Manuel Aguilera Alba,
con 3-0-0 de servicio y 2-4-27 de em-
pleo.
lOS. Cabo, JOflé Lanuz.a !ruela, con
3-1-16 de eervicio y 2-4-26 de empleo.
106. Cabo, Ricardo Omella Riva,
con 4-4-.24 de eervicio y 2-4-24 de em-
pleo.
107, C4bo, Manuel Vidal GOnJ:i-
lez, con 3-(}-() de servicio y 2-4-;14 de
empleo.
108. Cabo, J~é Garda Ma.rtine'l:,
con 5-2-2;¡ de eervicio y 2-4-23 de em-
pleo. ,
100. Cabo, Fll'ancilco L6pez Ave-
llán, con 3-11-0 de 'e'l"Vicio y 2-4-11
de empleo. .
110. Cabo, Crist6bal Caballero
Fern'ndes, con !-1-17 de tervicio y
;1-4-1 I de empleo.
11 J. Cabo, Juan Grajera L6pez,
COIl 3-0-0 de tervicio y 2-4-' de ~m-
pleo. .
J i2. Cabo, Francisco Campos Ar-
~¡a, con 3-0-0 de tervicio y 2·..-1 de
emp~o.
.113. Cabo, Jor~e Gons'~J Alba-
rrin, con S·S-17 de servicio y '-40() de
empleo. I
11+ Cabo, Cecilia de Benito Su-
til con 3-()-23 de tervicio y 2-4~ ~
empleo.
lIS. Cabo, DMiderio Martín Ma·
deruelo, con 3-0-0 de eervicio y '-4-0
de empleo.
nó. Cabo, Mariano Torree Juan,
con 3-Q.Q de aervicio y 7-+-0 de ~­
pleo.
n7. Cabo. Emilio Gota He.nu1n-
delt, con ;¡-U-24 de eervicio y 2-4" de
empLeI>.
118. Cabo, JOlSé Port.ero Moreno,
con 4"4-21 de servicio y 2-3-29 de em-
pleo.
II9. Cab<!, Manuel Rodrlguez Fer-
nández, con 3-10-0 de servicio y 2-3-27
de empleo.
120. Cabo, Silvestre Mesa Darlas,
con 3-1-3 efe servido y 2-3-21 de em-
pleo.
I.H. Cabo, Dionisia Máximo Urru-
67. Sar~eDto licenciado. Manuel
Martines Pacheco. con 3-11-38 de-ser~
vicio y 1-3-4' de empleo. .
68. Sargento licenciado, Fr~~sco
Gil Vizmanos, con 3-7-7 de serviCIO y
0-10-0 de empleo. . . 169. Sargento licenciado, Hlrut o
Jarue E$Co1ano, con 2-10-15 de servi-
cio y 0-5-15 de empleo.
10. Sargento licenciado, Geruá~
Cebrián Franco, con 3-()-:J7 de serVI-
cio y 0-4-17 de empleo.
71. Sargento licenciado, Ma~u~l
Maya Caeares, con 1-4-28 de serVICIO
y 0-4-10 de empleo.
72 • Sargento parar la reserva, Fran-
áeco Delgado Delgado, con 3-5-2:2 de
&ervicio y 2"'9-" de empleo. .
13. Sargento para la reserva, Claro
Martíne1: CUe6ta, con 2-11-10 de .er-
vicio y 2-7-0 de empleo.
74. Sargento para la rese.rva, Leo-
vigildo Alvaret Jaraba, con 3-4-24 de
servicio"y 2-()-15 de empleo.
75. Sargento para la regerva, ~­
gel Diaz Monge, con 3-0-0 de lIervlClO
y l-II-o de empleo.
76. Sargento pua la reserva, De-
metrio Gutiérrez LacaUe, con 3-1-9 de
servicio y '1-1lH> de empleo.
77. Sargento para la reserva, Eze-
quiel González Herrero, cl>n :2-11-24
de ~rvicio y 1-6-<> de empleo.
78. Sargento para la ·reserva, An-
'lonio Valverde Maldon2.do, con 3-<.r2 3
~ servicio y 1-0-0 de e1J1pleo.
79. Sargento para la reserva, Fran-
cisco MarUnez Martínez, con. 2-0-6
de eervicio y 0-7-11 de empleo. .
So. Sargento para la r~rva, 1:u;s
Garcés Garda, con 2-10-5 de eervlcl0
y 0-6-0 de empleo. .
81. Cabo, Crist6bal Cabo Jlméne:r,
con 8-0-:19 d,e servicio y 6-5-29 de em-
pleo.
8:1. Cabo, Alfredo Collado Juan,
con 4.4-18 de .ervicio y 3-8-23 de em-
pleo.
83. Cabo, Rafael Atmente~o~ Ro·
dtíguez, con 4-4-21 de serViCIO y
3'7-11 de empleo.
84. Cabo, Antonio Garda Cul§llar,
con 5-7.9 de servicio y 3'4'25 de eme
pleo. F85. Cabo, Aaustin ~egre ormen-
tui, con 4-0-4 de RrVIC10 y 3.1- 10 de
emp\eo. E p6 .86. Cabo, Eduardo ~rr6n x Sl-
fa, con lI-o-12 de serVICIO y 3-1-0 de
empleo. . S87. Cabo, J* Mouna. outo, con
J-8.8 de eerticio y 3.1-0 de empleo.
88 Cabo HeliodQro pacheco QUt-
r6s, 'con 4'¿29' de &eorvicío y 3~ de
empleo. . F . e119. Cabo, F.ranC1sc~ :ranCla on-
de, con 3-8-23 de servtClO Y ;¡-<.r2.1 de
e1llplel>. J_ •90. Cabo, Luis Pozo 'Mann, con
4-0-0 de servicio y :2-(}-O de emple/J.
91. Cabo, Ciri.1~ Sanlt Bartolomé,
con 3-1-0 de servlclo y 2-8-n de em-
pleo.
92 Caro Felipe Sánchez ROl114!-
:0, ~on 4-7-;2 de servicio y 2~-IO de
~mpleo.
93. Cabo, Francisco .Marcos Blan-
o, con 3-8-2 de serviCiO y 7.-7~ de
mpleo.
94. Caro, Bartol(}m~ Miguel Fe-
ID :l-I0-6 de servido y 2-1-5 de em-
leo.
149. Cabo, Fabio lbáñez Martfnez,
lD 3-4-6 de servicio y 2-1-2 de em-
leo.
!50 Cabo, Jaime Corrales Fe~n­
~z, con 5-0-10 de servicio y :l-I-() de
npleo.
151. Cabo, Demetrio Carda Gar-
:a, con 4-10-25 de servicio y 2-1-()
e empleo.
Ip. Cabo. Benigno Carda Roda,
>n 4-4-10 de servicio y 2-1-() de em-
leo.
153. Antonio Blanco Freire, con
-7-29 de &eIvicio y 2-1-() de empleo.
154. Cabo, Ladislao Palltor Torri-
>s, con 3-7-29 de servicio y 2-1-() de
mpleo.
155. Cabo, J06é Palmero Cárde-
36, con 3-2-0 de servicio y 2-1-<l de
mpleo.
156. Cabo, Lázaro del Pozo Sáiz,
on .3-()-<l de servicio V 2-1-() de em-
,leo.
157. Cabo, Florentino ~~varo Ro-
.ríguez, con 3-0-0 de servIcIo y 2-1-<l
.e empleo.
158. Cabo, Nemesio Acedo Carba-
o, con 4-<}-26 de servicio y 2~24 de
mpleo.
159. Cabo, Mariano Gutiérrez
.lartínez, con 3-<l-<l de servicio y
-0-24 de empleo.
160. Cabo, Ambr06io Tendero Be-
rocoso, con 2-<)-26 de servicio y
-0-21 de empleo.
161. Cabo Eueebio L6pez Valde-
'rama, con ;-10:5 de 6ervicio y :l-o-4
le empleo.
162. Cabo, Esteban Cortés Mateo,
:on 4-0-29 de servicio y 2-0-4 de em-
lleo. ..
163. Cabo, Adolfo Tru]1110 Naran-
o, con 5-10-15 de servicio y 2-0-0 de
"1lpleo.
•54. Cabo, Valentin Grande Cal·
'0, ""0 4-9-0 de eervicio y 2-0-0 de
lmpleo.
165. e 'bo, Rafael M~~ínez Ca-
~era, r.on 3-2-() de SUVl.C10 y 2-0-0
le eml)leo.
166. Cabo, 'lafael MoliDa de la
)eiia, I on 3-()-() de eervido y 200-0
le empl~o.
167. • 'abo, Dom:!llo. ~4mez Mo-
'illo, ca· 5-4-28 de ItV1C10 y 1-11-29
le empl l •.
168. I abo, José San,hiz Vicente,
:on 3-() \) de servicio y 1-11-22 de
:mp1eo.
169. Cabo, Juan Cabrera Fablos,
'on 30(1-0 de servicio y 1- 11-22 de
: npleo.
170. Cabo, Ram6n Luna Hernán-
.' "1, e n 4-7-20 de &ervicíp V 1-11-20
i, eJIl .leo.
1-1. Cabo, Melchor Re.1ondo Le-
ra • ,', n 3-0-13 de servicio y l-II-13
i. el uleo.
1;:', - Cabo, Andrés :dardnez. Me-
r'('10 c,'n 2-8-25 de 6~rvicio y I-U- I 3
lit' .apl. o.
'. r-·.~, Juan Orrit Solé, con
a ,,12 de t:ervicio y 1-U-Q de empleo.
114. Ca'>o, Bonifacio Romera Gar-
a, cOfl 5-!--23 de servido y I-IJ-() de
~~pleo.·
.. 175. CalJo. AntonioCobo Toribl0,
con 4-4)-2S de .ervicio y t-II-o de em-
pleo.
176. Cabo, Domin&,o Churruca
Leiza, con 4-3-26 de servicio y 1-11-0
de empleo.
177. Cabo, Antonio Hernández
Abellán , con 4-2-1 S de servicio y
1-11-0 de empleo. '
178. Cabo, Moiaés Púez Riva6,
con 4-2-15 de servicio y I-II-() de
empleo:
179. Cabo, Miguel Aguilar Duri-
llo, con 3-0-0 de servicio y I-II-() de
empleo.
ISo. Cabo, Macarío Puente Mu-
ñoz, con 5-lo-Q de servicio y 1-10-24
de empleo.
18.. Cabo, Valeriano Hernándn
Cuesta, con 5-10-<) de &ervicio y
1-10-24 de empleo.
182. Cabo, Francisco Garda Mar-
tínez, con 2-7-5 de servicio y 1-10-20
de empleo.
183. Cabo, J;.¡an Bueno Padial,
con 3-0-26 de 6ervicio y 1-10-17 de'
empleo.
184. Cabo, Valentin Martine2
Martínez, con 5-7-1 de ~vicio y
1-10-15 de empleo.
185. Cabo, Pablo Cumbredo Hip6-
lito, con 4-2-<l de 6ervicio y 1-10-13
de empleo.
186. Cabo, Emilio Jover Marquéti .
cOon 4-4-0 de servicio y 1-10-13 de em·
pleo.
187. Ca¡bo, Francieco Segvra Me-
llado, con 3-0-18 de servicio y 1-10-11
de empleo.
IS8. Cabo, Francisco Pérez Aj'Udo
con 5-3-24 de servicio y 1-10-5 de em-
pleo.
IllQ. Cabo, Sebastiin Ferra¡ut
Paator, con 3-2-29 de servici~ y 1-10-5
deemp~.
190. Cabo, ]uvencio Bartolomé
'::ampo, con 2-10-28 de servicio y
¡-10-5 de empleo.
191'. Cabo, Martín Ozores Herre-
(0, con 3-()-7 de servicio y 1-10-3 de
empleo.
192. Cabo, Eladio Frei¡ido Vare-
la" con 4-2-21 de aervicio y t-l0-0 de
empleo.
193. Cabo, Antonio Serrano SAn-
chez, con 4-0-21 ~ .ervicio y 1-10-0
de empleo.
194. Cabo, Fauetino Martín Ro-
mero, con 3-4-19 de eervicio y 1-1000
de empleo.
- 195. Cabo, Miguel Requena Mar-
tínez, con 3-1-10 de servicio y I-ro-o
de empleo.
19Ó. Cabo, Cblar Juan Garrido
Lolo, COD 2-1I-23 de eervicío y 1-10-0
de empleo.
. 197. Cabo, Octavio Malumbre Ro-
dríguez, con 4-4-22 de 5et'Vícío y
1-9-29 de empleo.
1l}8. Cabo, Juan Carvi Peinado,
con 2-Q-26 de servicio y I-Q-26 de
empleo.
199. Cabo, Jos~ Madrid Garda.
eón 6-10-S de servicio y 1-<}-24 de em-
pleo.
200. Cabo, Daniel Romero Rome-
ro, con 4-8-22 de servicio y 1-<)-21 de
empleo.
201. Cabo, J QI5~ Caudal Sueiro,
con 2-8-21 de aervicio y 1-4)-20 de em-
pleo.
202. CabÓ,. JoH TEDa L:ua. con
3-0-0 de eervido y 1-9-1~ de empleo.
203. Cabo, Mbimo P~rez Bello,
con S-lvz8 de -.rvicio y 1-9-17 de
empleo. .
204. Cabo, Jos6 Garda Martínez,
con 4-3-26 de ae.rvicio y 1-Q-14 de em-
pleo.
205. Cabo, :Mariano del Barrio L6-
pez, con 3-1-20 de eervicio y 1~1l
de empleo.
:lOO. Cabo, Francisco Mudoz Ex-
p6sito, con 3-0-21 ~ eervicio y 1-4)-11
de empko.
207. Cabo, Eugenio Concha G....
lán, con 3-0-:10 de eervicio y 1"'9'"11
de empleo:
208. Cabo, Aquilino HelTet'o Sanz,
con 2-10-26 de servicio y 1-4)-5 de
empleo.
:l09. Cabo, Bernardino Garda Po-
lo, con 2-10-12 de servicio y I"9-5 ~
empleo.
210. Cabo, Juan Pablo Maza Do-
mínguez, con 2-10-5 de servicio y
1-(}-5 de empleo.
21t. Cabo, Andr~s Sampietro Be-
tato, con 3-6-15 de servicio y 1~-4 de
empleo.
212. Cabo, Eleuterio Vivaracho
Cobacho, con 2-10-5 de ee:rvicio v
l-Q-4 de empleo.
213. Cabo, Magno Tomú Pedrero
Marcos, con 2-Í0-5 de suvico y 1"1)-4
de empleo.
214. Cabo, Toribio Royo Sorribas,
con 2-10-4 de servicio y I-Q-4 de em·
pl~,
215. Cabo, Alfonso Ruiz Suarez,
con 4-8~ de eervicio y 1-9-0 de em-
pleo. .
216. Cabo,' Antonio Molina ~ar.
da, con 4-4-26 de servicio y I-<}-O de
empleo.
217. Cabo, Miguel Ramfrez Meea,
~on 4-3-26 de servicio y '-9-0 de em-
pleo.
218. Cabo, Jos~ Arcos Fl6rez, con
3-()-27 de servicio y I-Q-() de empleo.
219. Cabo, Miguel Garda Mari-
lIu, con 4-2-24 de eervicio y 1-8-27
de empleo.
220. Cabo, Frandaeo Senovilla
Domín¡Ue2, con 3-11-21 de servicio v
1-8-26 de empleo.
221. Cabo, Da~iáD Alvarez p~.
roez, con 7-10-28 de eervicio y 1-8-r ~
de empleo.
222. Cabo, Abundio Alberto. Gil,
con 1 II-to de servicio y - 1-8-1 S d.
empleo.
223. Cabo, Maximino Martinez
MarUnez., con 4-11-1 de servicio y
I-S-IO de empleo.
224. Cabo, Eugenio J06é Rivera
Martín, con 3-0-1<) de servicio y 1-8-10
de empleo. '
225. Cabo, Demetrio Rodr{~Ut"1
Martínez, con 4-0-14 de. eervicio y
1-8-8 de empleo.
226. Cabo, Manuel Latorre Do-
mingo, con 2-10-5 de servicio y 1-8-5
dp. empleo_
227. Cabo, Vicente Cid Monge,
con 3-4-16 de tlervicio y 1-8-4 de eQl-
pleo.
:a28. Cabo. Miguel CoU Far, con
2-10-5 de eervido y 1-3-4 de empleo.
no. Cabo, Mariano An¡'6es Ubie-
.~...:.
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:184. Cabo, Mipel 5hchez Go-
met, con 4-7-28 de eervido y 1- -<> de
empleo.
28s. Cabo, Pablo Arenas : zquier-
do, con 4-4-21 de .ervicio y. (-:1-0 de
empleo.
:186. Cabo, Antonio ]imf lez León,
con 3-6-18 de l1ervicio y 1- .() de em-
pleo.
287. Cabo, Miguel Pa· ,:ual Serve-
ra, con 3-<>-<> 4e setvici. y 1-2-<> de
empleo.
:188. Cabo, José Gr'rrero CUe6ta,
con 3-<>-<> de servicio l' 1-:1-<> de em-
pleo.
:189. Cabo, Romá., Gil Vega, con
z"9-28 de servicio y J-2-<> de empleo.
290. Cabo, Gre~.rio Bello Baeza,
con 2-1J-21 de se. "icio y .1-1-21 de
empleo.
291. Cabo, Ma uel Villasol Gon-
zález, con 6-1-18 e eervicio y J-J-IS
de empleo.
292. Cabo, J(' é Díaz Mesurado,
con 3-0-24 de sen icio y 1-1-15 de em-
p*,.
293. Cabo, J,'·n L6pez Sánchez, •
con 4-lo-J 1 de , ervicio y 1-1-6 de
empleo. '
294. Cabo,' G: !linO Ve1ascoMar-
tín, con 4-7-6 de servicio y 1-J-<> de
empleo.
29~. Cabo, An el Lefier· Jiménez,
con 4-5-J9 de sen 'cio y 1-1-<> de em-
pleo.
2ifJ. Cabo, Be. labé Garda Abe-
[hin, con :1+14 d servicio y 1-0-24
de empleo. ,
297· Cabo, Ben,udino Lópet G6-
mez, con 2-8-28 dt. l'ervicio y 1-<>-20
de empleo.
298. Cabo, Ci' riano Magariño
Rey, con 3-<>-<> de sllrvicio y 1-<>-7 de
empleo.
299. Cabo, Juan Forteu FUlter,
con 2-10-6 dll servido y I~ de em-
pleo.
300. Cabo, Joaquín Moya Elpino-
sa, con 2-U-6 de Itlvicio y 1-<>-5 <le
empleo.
301. Cabo, Antor 'o Batios B dios,
con 6-<>-7 de servici' y 1-<>-<> d, em-
pleo.
302. Cabo~ Santía~o Carb:lllo Nú-
fiez, con 5-1 r-27 de urvicio' 1-0-<> de
empleo.
303. Cabo, Pedro A.gujeta Escobe-
ro, con 4-:2-28 de eel'vicio 1 1-<>-<> de
empleo:
304· Cabo, Juan Sod.. Sánchez
con 4-2-J2 de servici J y 1-<>-<> dé em:
pleo.
305· Cabo, F~lix Calleja Herren'
con 1-10-:010 d6 servido v r-o-<> de -cm:
pleo. •
306. Cabo, Joanuín Carrascr;a
Grueso, con 5-2-6 de ~,vido y 0-11 28
de empleo.
30 7. Cabo, Jos~ c·, o Garda, (0'1
2-11-2J de servicio y ·U-27 de 'e'l!-
pleo. .
308. Cabo, Miguel 'ofán Casa"a,
con 4-I-J5 de senici" y o-Il-25 de
empleo.
309· Cabo, Antonio Cirden36 C"i-
ca. con 3-<>-<> de servi, io yo-lI-~; ,te
empleo.
3 10. Cabo,. Antoni, Sl1rches B ,-
rroso. con 2-o-:1j de __ ricio Y o n-J4 '
de empleo.
to, con 5-6-6 de servicio 1 1-8-0 de¡jas, con 3·4-:10 de III'Yicio y 1·...:17 de
_pleo. empleo.
SSO, Cabo, Venancio ~trojo Lu- :157· Cabo, ]~ Alvazu Garda,
cu, con 4-8-28 de eerviClo y J-8-0 de con 5-4-4 de serviCIO y 1-4-:10 de em·
empleo. pleo.
23J. Cabo, FrancWco AiUi1ar T~ 258. Cabo, Pío. :Sartolom~ Plua,
rres, con 4-2.:n ~ servido y 1-8-0 con 4-11-6 de serviCIO y 1-4-18 de em-
de empleo. pleo..
232. Cabo, Ignacio M.tino Chico- 259· Cabo, L~~o Garda Orea,
te, con 3-0-0 de servicio y 1-1-21 de con 3-II-3 de servIcIo y 1-4-13 de em-
empleo. pleo
233. Cabo, Carlos González Astor- 260. Cabo, Máximo :A~Yarez Cama-
¡a, con 2+:16 de 6ervido y IJ¡-27 de rano, con 3-<>-<> de serviCIO y 1-4-12 de
empleo. empleo.
234. Cabo, Enrique Arasa E6tra- 261. Cabo,. Jesú~ Rey Otero, CaD
. da eDIl 2""9-2 de servicio y J-1-23 de 2·0-3 de serVICIO y 1-4-4 de empleo.
.U:pleo. 262. Cabo, Jesús Vicente Garretas,
235. Cabo, José Netin Aueed, con con 3-10-2 de servicio y x-..~-<> de em-
3-3-S de Hrvicio y 1-7-16 <k empleo. pleo.
a36 . Cabo, Lorenzo Barba Borre- 263. Cabo, Ag~tín Presa Lctez,
ro, con 6-1-20 de servicio y 1-1-15 de con 3-0-<> de eervlclo y 1-4-<> de em·
empLeo. . pleo.
:J31. Cabo Manuel Pliego Rodd- 264. Cabo, Fernando Al0I160 S~n-
&'U_z, con 3-';-27 de .ervicio y 1-7-14 chez, con 2-8-25 de servicio y 1-3-JS
de empleo. de empleo.
;138. Cabo, Santos Sancho Ramos, 265. Cabo, Fuli'encio ~~mera Ro-
con 3-<>-<> de eervicio y J-7-12 de em- mera, con 3-0-24 de 6erVlClO y J-3-J4
pleo. de empleo.
239. Cabo, Juan Gutiérrez Clavija, 266. Cabo, Jesús. Sanz Callada,
con 3-o-J9 de eervicio y 1-7-11 de em- con 2-7-II de serviciO y 1-3-II de
pleo. empleo.'
;140. Cabo, José Saborit Ah'aro, 2Ó'¡. CabO, Amaro Blanco Méndez,
con 3-0-:10 de eervicio y 1-7-JO de em- con :1'Jo-S de servicio y 1-3-4 de em-
pleo. pleo.~.l. Cabo, Pedro Deve-sa Iborra, 268. Cabo,Man~! Campos Curty,
con 3-0-21 de serT.Ício y 1...,-6 de em· con 5-2-22 de serviCIO y J-3-<> de em-
pleo. . pleo.
2.p. Cabo, Gabriel Molina Nava· 269· Cabo, Manuel Vera Román,
rro, con 2-10-6 de servicio y 1-7-5 de con 4-JO-17 de 6ervicio y 1-3-<> de em-
empleo. pleo.
. 243. c.bo, Maudilio Garrido Lo- 270. Cabo, Braulio García Blasco,
zano, con 3-6-6 de eervicio y 1-7~ ~ cOn 3-9'6 de eervicio y 1-3-<> de em·
emple". pleo.
244. Cabo, José VaCl~ro Torrea, :Z71. Cabo, An¡el Roldl1n Bayón,
con :1-6-0 de eerviclo 1 1-7-<> de em- con 3-4-4 de eervicio 11-3-<> de im-
pIeo. pleo.
245. Cabo, Manuel Mar~haute To- 272. Cabo, Isma.el García Pajuelo,
hoso, con 4-9-21 de serviCIO y 1-6-:U con 3-0-<> de servicio y 1-300 de oem·
o. empleo. pIeo.
:J46. Cabo, Mareelino Reboiro Go- 273. Cabo, Santia¡o Lino Monto.
yanes, con .-3-16 de eervicio y 1-6-20 ya, cQn :1-10-<> de servicio y 1-2-:17 de
o. empl~o. empleo.
241. Cabo, Dionaio Ortit Butida, :114. Cabo Pedro González Caba-
con 3-4-:21 de servicio y 1-6·20 de em- lIero, éon 5-9-8 de lervicio y 1-2-21
pleo. de empleo.
248. Cabo, Nemelio Gouzález Nie- 215. Ca'bo, Angelino Rico Cute-
to, coa :1-2-14 de servicio ., I~ de lar, con 4-1~7 de servicio r 1-2-:11 de
empleo. empleo.
. :1.9. .Cabo, FranciJco ~erino. Lu- 216. Cabo, J~ Se.rra Gallart, con
blán, con 4-4-20 de eeI'VlClO y 1-6-<> 3-<>-<> de servicio y 1-2-21 de empleo.
de empleo. :177. Cabo, Juan Vera González.
250. Cabo, Valentín G4u'cfa Gar- con 4-0-0 de servicio y J-2-19 de eDl-
cía, con 2-8-8 de eervicio y 1-6-<> de pleo.
empleo. :178. Cabo, Victoriano Garda So-
2SI. Cabo, Jaime Campana Coma- ría, con 3-<>-2- de llecrvicio y J-~-13 de
lat, con 2-7-15 de tervicio y 1-6-<> de empleo.
empleo.. . 279. Cabo Miguel B~cana Gar-
:15:1. Cabo,· Juan AntOnIO Garcfa das, cQn 2-4-12 de ecrvicio y J-2-J2
Torres, con 3-lJ-18 de eervicio y de em¡tleo.
y I-5-:Z4 de empl~. 280. Cabo, Jaime Martín Dfaz. con
253. Cabo, Ennque Varo Morales, 4-0-<> de servicio y J-:1-II de empleo
con 2-10-6 de servicio y 1-5-6 de ero- 281. Cabo, .Bartolomé Montero~
pleo. Figuera, con J-Jo-S de servicio y
~54. Cabo. Juan Rodrlgnez Cárde- 1-2-5 d~ empleo •
n3f. con 2-1o-II de servicio y 1-5-4 de 282. Cabo, Luciano LujiID Engul-
empleo. danos, con 5-<>-13 de servicio y J-2-<>
255. Cabo, Emiliano García Gar- de empleo.
da, con 4-5-27 de servicio y 1-5-<> de ~83. Cabo, Víctor Crescencio Gon-
empleo. zález Ramiro, con 4-8-5 de lWlCVicio y
~6. C'Ilbo, R1!miv'o Sú.tileIJ Ro- r-2-<> de empleo.
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'11. Cabo, Antonio R1ÚI Barrio.
D 3-9-~O de lenicio y Oo~ loO de em-
1lO.
3u. Cabo, Pedro SIUU Nano, con
1-11 de eervicio y 00100~3 de em·
!lO.
313. Cabo, Lorenzo Sabater Riu-
rt, con :1-11-:1<4 de eervicio y 0-10-18
, empl~.
31<4. Cabo, Urbano MuAoz Rui~­
z, COn 3-0-:16 de eervicio y 0-10-17
~ empleo.
315. Cabo, Balbino Fraile del 01-
o, con 5-<4-:15 de servicio y o-I().()
~ empleo.
316. Cabo, Pascual Brún Marraco.
In 4-:1-14 de servicio y o-I().() de
npleo.
317. Cabo. Isidro Moya Jim~n~.
)n 3-1-10 de eervicio y o-I().() de
np~.
318. Cabo. Luis Ma¡tin Vargas.
la 3-0-5 de eervicio y drl()'() de em-
leo.
319. Cabo. Pedro Pére¡ Rosado.
:m 2~:21 de servicio y o-I().() de em-
leo.'
320. Cabo. Manuel Domin¡uez
:aetaño. con 4-5-27 de servicio y.
~22 de empleo.
321. Cabo. JOIl~ Ram1rez Carteo
on 3-0-19 de servicio y D-9-10 de em-
,leo.
322. Cabo. F.rancisco FeTn'ndeJ
lfoe, con 3-0-0 de eervicio y 0-9-7 de
mpleo. '
323. Cabo. Teodoro Garda del Ba-
rio. con 3-0-0 df> servicio y 0-9-7 de
mpleo.
3:14. Cabo, José Cabens Siml'm,
on S-II-o de servicio y c>-9-O de em-
Ileo.
3:15. Cabo, Franci.co Morante Fet.
i'ndez. con 3-5-8 de aervicio y c>-9-O
le empleo.
326. Cabo, Mipel Bra~ado Alfa-
~eme, con 100-26 de servicio y 0-8-36
le empleo.
327. Cabo, lala. Gonzf,lez Cute-
lane.. COD 5-9-26 de eervido y 0-8-0
le empleo.
328. Cabo, Felipe E.t6vea Sb-
bez, con <4-3-25 de ..rvicío y 0-1-0
le empleo.
320. Cabo, Alvino Alvuo Martm,
:on 3-3-0 de .mcio y 007-28 de em-
,Seo. .
330. Cabo-, Enriq1Hl S'ncbea Me-
a, con. 3-0-0 de Mrvicio y 001-26 de
,mpleo.
331. Cabo, JOR F~rnbdez L6pes,
:00 1-11-26 de servicio y 0-7-36 de
:mpÜlo. '
332. Cabo. JUAn Garda Conde.
:on <4-4-13 de eerYicio y 0-7-21 "de eD1-
1Ieo.
333. Cabo. Luciano Palomares
blis, con 6-1-]8 de eerricio y 0-7-15
le empleo.
334. Cabo. Lorenzo Ilartfnez SÚl-
hei, con 1-8-<l de servicio y 0-6-29 de
apleo.
335. Cebo, Benito Gonúles Ta-
--. con 0011-7 de serricio y 0-6-2 7
18 emPleo.
• Cabo, A.pstfn Prieto Rodrl-
1NlI, COIl 3-10-24 de wnc:io y 0-6-20
• _pleo.
,1S7. Cabo, Ricardo LoreDte Cr..
-:. ,'""....-••~_••11I
po, COD 0011"'28 ele Mrrido y 0-6-7 ele IDO s-ito R.amoe, c:on ~1004 de eer-
empho. Tido.·
.338. Cabo, ToH Btaft L6pes, con ~. Cabo para la r~ 1-
NOoII de Mnic:io y 0-6-4 de empSeo. p·rieto Galabie, COD +-7-23 de .-erTicio.
339. Cabo, JOI6 ~ocSrlpes Yartfn, 368. Cabo para la ~a, Pedro
con 5-0016 de semcio '1 0-6-0 de em- V~oez L6pes, con +-5-25 dIl terTido.
pleo. 369. Cabo para la reserva, DOIllÍll-
3-40. Cabo, FrlUlcl.co Jim6Des Viu. ~o MarUn MarUn, COIl 4-4-9 de .a-
con 3-7-18 \k servicio y 0-6-0 de em- vicio. .
pleo. 370. Cabo para la reserva, Luía
341. Cabo. Ilarcelino MarCOl 110- ':uenta Freeno,. con 4-4-2 de serri·
reno, con 5-1-21 de t1ervicio y 0-5-22 ao.
de empleo. 371. Cabo para la raena, CataU-
342. Cabo. Vicente Giner Baldó. DO ~nchel Cimbrón. COD 4-2-S de
con 1:.0-4 de ae.rvicio y 0-5-9 de em- tIel"VIClO.
plecA 372. Cabo para la resern, 1016
343. Cabo. Jos~ Antonio Moreno Vep.a Barco. COD~ de Mrric:iO.
Avellanedo. con 6-0-]7 de eervicio y . 373· Cabo para: la .reeerva, Juan
0-5-0 de emp~. ~tJez &gano. con 3-O-U de terYÍ-
344. Vicente Valdomines Herrao. clO.
con 3-0-0 de aervicio y 0-5-0 de em- 374· Cabo pAra la .reserva, César
pleo. Iglesias Iglesias, con 3-0-0 deaervi-
345. Cabo, Macario Alvarez Mora, cjo.
con 3-0-0 de servicio y 0-4-25 de em. 375. Cabo para la reeerva. Pedro
pleo. Toscano Roda, COD 3-<>-<l de servicio.
346. Cabo, Ceferino Lueulr0 Rua- 376. Cabo para la reserva Ber·
no. con 4-1-14 d.e servicio y 0-4-16 nard.o. Clotilde L6pez. con ~-;-16 de
de empleo. t1ervlClO.
347. Cabo, Tiburcio Martin~ Pa- 377· Soldado herido. Gerardo Cen-
teno Garda,· con 4-4-10 de aervicio.
ch«o. con :3-10-5 de eervicio y 0-4-11 378. Soldado herido. F~liciano Ro-
de empleo. drí G fa348. Cabo. Ieidoro Martín Diu. guez arc .• con 3-0-0 ~ Servicio.
con 1-6-16 de servicio y. 0-4.... de em- ~79· Soldado, Florencio Valtierra
." MIguel, con 8-8-14 de servido.pl~~. Cabo, Mat1aa Mena Moreono, 380. S<lldado, Santos Tornero Re-
.. _ yero, con 8-5-:17 de t1ervicio.
con 3-7-0 ck servicio y 0-3-5 uc em- 381. Soldado. Alejandro Fe~.
pleo. dez G6mez, con 8-0-7 de servido.
350. Cabo, Bienvenido Núúez Rio.. 38:z. Soldado, Francisco Fam..t
n
_
con 2-J1-0 de 'Servicio y 0-3-0 de d M ~ •
empleo. ez ercado, con 6-7-5 de aervicif
383. S<lldado, Juan Feliy.; ~,.
SSI. Cabo, Vicente Araid Gavin. Lahoz. con 6-5-15 de servicio.
con 1-1-1 de eervicio y 0-3-0 de em- .184. Soldado. Jos~ Tejedor Viva.
pleo. COD 6-2-3 de servicio. •
352 • Cabo. Lorenzo Dau Panizo, 385. Soldado, Santos Alonao San-
con 4-'-35 \k MrVicio y 0-,-~8 de em- tana. con 6-1-3 de servicio.
Pleofi:' Cabo, Daniel Ferdn4ez Va- 386. Soldado, Florent!n Villalba
" Brun, COD 6-0-0 de eervlcio.:n;ie~n 3-0-8 de servicio y 002-0 de 387: roldado, Mipel SbcUI
35<4. Cabo, Vicente Campoe Cayue- Monvlela, con 5-11-18 de eervicio.
la, con 3-0-24 de servicio., 0-1-15 de .s88. Soldado, Mbimo López Sé-
empleo. chez, COI1 5-U-13 de senlcio.
355. ~,P'nndeoo Villalba ~b- E:~~d~~o,GuilledenDo G~dticSn'ez
ch., con 5-1-1 de Mn'ido. • n 5-uoO . MrVl O. .
356.. Cabo. ~lo Bueudicha :~~v Soldado, AntoniO Lorca VI-
Kai1ln, cOn 3-11-0 eSe Mnido. 1 a, con 5-10-7. el. servicio:
351. Cabo Ciprl_o Sam Gabriel 30· Soldado. Raimu~d.oLuCIO G6-JJ_' --'d ' mu, con 5-8-23 de Mtv1C10
con 3-'-27 ge ...... 0: . 302. Soldado, Antonino i,6pes Va-
358. Cabo, FraDoClaco FernAn4a lero, con 5-5-23 de servicio
Poeada. COD j-O-O de euvi?o. 303. Soldado. Emilio &mo F6li-
350· CaDo, L~aro Vecma M&rt1. pe. con S-S-15 de servido.
Del. con 3-<>-<l· . 304. S<lldado. Gabriel Ortis Gira}-
.360. Cabo. ~() MuJiol Carplo. do, CO'Il S-4-:Z0 de servicio.
con 3-0-0· 395. Soldado. Agustín San Agns-
.361. Ca?o para la .reserva, ~~- tí.n Beltrin, con 5-4oÓ de eervicio.
10 SlUU GIl. con 6-0-2 de llUVIC1O: 396. Soldado. Pedro G6mez Gar-
.3Ó:1. Cabo para la teerva. Dalluel da. con 5-~4 de eervicio.
G,o~lez Gamt!ro, CO'Il~ de eer- 397. Soldado• .Anenio GArcía Ga-
TlCIo. lIegos, con 5....-2 de servicio.
363. c.ho para la reeerva. Barto- 398· Soldado, Fausto Gondlez
lC?~6 Huro Morillo. con 5-10-0 -de MIr- Rernández. con 5-3-16 de servicio.
VICIO. • • 3~. Soldado, Restituto Femúdez
·364. Cabo pan la reserva, Emtba. Guti4!irrez, oon 5-:1-::13 de Mnicio.
no C,?D.eSa GonJ~u, con 5"9-:13 de -400. Soldado. Jacinto GoJUi]ez
serviCIO. GiSmel. con 5-2-20 de servicio'
. 35>5. ~abo pala la reserva. laR -401. Soldado, J086 Ectepa' InfaD-
Qui~taDina Gonz41u, con 4-10-:17 de te. con S-2-U de servicio.
Mrndo. <4P:t. Soldado. Manuel Alvarez Pe-
.366.. Cabo para la reserva, Jer6p.i- dren, con S-~-7 de servicio.
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NOTAS
C·abo, Santiago Cid de Arriba.
Por ctJ"cer d, d""I", tJ lOI bnuf;-
cios del decreto-ley de 6 d, se-p-
tiembr, de 1925 htJSttJ el año 1928,
qu, cumple la edad de fJeinticinc~
años. (Art. 19 del reglamento).
Cabo, Abraham Molero Pastrana.
Cabo, Pedro NWiez Sanz.
Cabo, Jo~ Vald~s Rodríguez.
Cabo,. Alejandro Romo Sl1nchez.
Cabo, Antonio G6mez Tienda.. I
Soldado, ~áreo Domínguez Arh..
Sargento licenciado, Ram6n Ortíz)6meJ:. -
Sargento licenciado Eduardo Fer. Relación de lu cluea de primera y
únde¡ Espiga.' ,l8gunda categoria esclu1du d~vtOli.
Sargento para la reserva Joaquín "vamente del concuno por 101 mow Primera. No se incluye en la pro-
. ' que le indican. puesta la relación de los treinta aspi-
Checa Fuertes. - \ rantes sin sueloo a que hace referen-
Sargento para la reserva, Alfredo , cia este concurso extraordinario a fin
L6pez Vaquero. . . Porque a pesar del tiempo trailscu·· de evitar los rerjuicios consigu'ientesISar~ento para la reeerva, VU:&pna- rridl! no se han recibido los docu-: a los individuos que pudiera corres-
no Miguel Cartas. mentos necesarios para proceder a I ponder-res figurar en ella COIll() expec-
Sargento para la ~a, Ru1iD.o su clasificaci6n. ~. 56 del regla- I tantes a plazas que no han de ser
P'rez Valero. mento.) : provi6tas por la amortización orde·
Sargento para la reserva, Antonio . nada, según comunica la Direcci6n
Rodrlgua Alvarez. Cabo, M:iximo Fuertes Marco. 'general de Comunicaciones.
Cabo, Olegario Aguadero Berrocal. Cabo, Ensebio Garda del Ca6tíllo' Segunda. No figuran en esta re-
Cabo, Alfonso Ballesteroa Rodas. Sl1nchez Medina. laci6n aquellos que, a pesar de con-
Cabo, Fulgendo Cereceda Siena. Cabo, Antonio Moreno Boira. ' cursar, no han alcanzado destino por
Cabo, Diego de la Cruz Romero. Cabo, Jacinto Ruiz Aldea. haber sfilo adjudicado a otros con
Cabo, Demetrio LaU Fernl1ndes. Cabo, Manuel Santana Berrocal. mayores méritos, ni los suspendidos
Cabo, Manuel L6pez Guerra. Cabo, José Vidal Cortada. .. y no presentaq06.
Cabo, Juli:in ue la Llana Rivero. Cabo para la reserva, Urbano Gar- ¡Madrid 29 de enero de 1927.-E!
Cabo, ulil1n Mateo Martfn. da Barr~o. General-presidente, los~ VillallJa.
. Relacl_ de ... cl_ de prIm••
'7 l8gUIUIa categoria que DO han al-
cauado plua por baDane compren-
didaI ea el articulo 71, pinato le-
-.odo del vigente reglamento.
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